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Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: S  pesetas trimestre 
húmero suelto: S céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MARTIRES, 10 lY 12
TELÉFONO NUMERO130.
NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
AÑO XX. N Ú M E B O  g.7S4
D I A . H I O  R E I ^ U B L I G A M O
M J Í L A & M
Martes 4  de Julio de tB ll
£a fsMl MaUsneiía
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y^e niayor exportación 
s- D E =
l 9 S l  P l l g 9  £ $ !íM 8 7 3
Baldoaas de alto y bajo relieve para ornamenta-
Elaborado con el mejor cacao y azocar que se 
conoce. La marca de una peseta de éata caaa, 
compite con Isa da otra» de una cincuenta libra.
 ̂ Próhad íS 08 convenceréts déla rerdad
« L  Á  P  A i- M ü » - B S á P tip e s , 2 7 .—h a l a g a .
Obiet». íeptea™
®’̂ SKecomfSa â  püblico no confunda mis artfba reconiit-Mw® H i«.?fnr?nrusK hedían»-„imi‘Datentado8, con otras imitaciones hechas 
culos ..«oiAo distan muchopor algunos fabricantes, los cualestr onlnrííín.en belteza, calidad y colorido
Exposición: Marqués de Lados, 12. 
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Lts aleiafies en lameos
Vem os m í íic«
atora praacta
La nota de actualidad que despierta ■ jjijgj. ¿ jg gritad les derechos sobre ios ciga- 
espeetación, no sólo en España, sino¿ cigarrillos y picaduras, á razón de
^ 3 1 ^ ©  ©  0 5 . ^ 4 ©  s
Tostado al día sin mezcla ni liga af̂ una. para 
da? color, pnes éste café, tostado al natural, r r
concentra 8U verdadera finura y aroma.
iflaPGa pcgistrada e x t r a o r d i n a r i o  E X IT O  D É
Éatidetss nacionales
Taller de velamen para Jmques
d e  Antonio García M o r a l e s ,  P a s e o  d e  l a  F a r o l a
Se confeccionan toda clase de banderas para buques de guerra y mercantes.
de fecha 25 de Febrero del con lente ano para 
concertar en un convenio proviaionm las rela­
ciones Gomerdaies entre España y Cuba, oire- 
cer ̂ .  E., con la aprobación del señor presi­
dente de la República, para que se digne co­
municarlas al Gobierno que tan dignamente re­
presenta, por si tuviere á bien aceptarlas, las 
bases que en sentir de Cuba armonizan los in- 
rereses da ambas naciones, satisfaciendo ai 
mismo tiempo sus actuales necesidades, y son 
las siguientes: . jt
I.—El Gobierno de España se obüga a re­
yor
tencias que con mayor ó menor directo in­
terés siguen los acontecimientos que se 
desarrollan en el vecino imperio marroquí,
és la inopinada intervencióli de Alemantei
en las operaciones, llamémoslas de pene­
tración civilizadora ó de policía, que Fran­
cia y España están
vueltos dominios del sultán Muley Haffid.
El desembarco de la dotación naval del 
cañonero dXomin Panther en
el G ran jero , especialmente en las po
í!
E S  P E L I C U L A S
Agadlr, es un hecho de alta transcendencia 
y que seguramente marcará ó determinará
nuevos derroteros, distinta fase al pro­
blema llamado marroquí en lo referente á 
la intervención europea. ,
Mientras este acontecimiento de suma 
importancia no se dilucide con nuevos de-
20 pesetas e! primero y 12 50 los segundos por 
kilo de peso neto, sin más recargo, regalías o 
impuestos anteriores especiales. . . .
jl que la adquisión por su parte qe taba- 
éo qíábbrado, cajetillas de cigarríUóS. picadura 
y rama no eea menor de 32,2 á 4 millones
de pesos oro anuales. . .
IIL—A qne dichas adquisiciones sean por 
cuenta de la Compañía Tabacalera, abonándo­
las dentro de los 60 ó 90 dias de la fecha de la 
m a i Lg,g}gj¿g y cobrando tan sólo el 21 i2 de comi- 
el puerto de |gj¿g sobre el valor de la factura, que es lo co­
rriente en el comercio. , * . ■ .IV.—A que la Compañia Tabacalera adquie­
ra tabaco en rama en la misma proporcmn que 
ío hacia cuando Cuba era posesión de España, 
esto es, el 50 por 110 de su consumo anual, 
y ,—A que ios alcoholes y aguardientes
no la llama Guertguessem.
Adquirida la fortaleza por el rey de Portu­
gal, se transformó en una ciudad á la que loá 
cristianos denominaran Santa Cruz de Berbería 
ó Santa Cruz de Agadir y los moros Agadir-in*
Irir, ó sea «plaza fuerte del codo ó cabo».
En 1538 la perdieron los portugueses, toma­
da al asalto por los marroquíes: Muley Abd‘- 
Allah aumentó sus fortificaciones en 1572, y 
durante el reinado de Muley Ismael adquirió
mucha importancia y llegó á ser centro dei co-1 , r
merdo adonde acudían los árabes del desierto Prosigamos hablando de Italia y de su fecun 
V los naturales del Sudán y de donde salían pa- da revolución, que acabó con el poder tempo 
ra ETuroDa los ricos productos que aquéllos ral del papado.
traían- entonces se le daba también el nombre í Y para que nuestros lectores se hagan cargo 
de Büb el-Sudán ó sea «puerta del Sudán». ; de cómo aquel poder se ejercía, les ofrecemos 
Su fuerte posición, la rique;za de sus habitan- un fragmento, verdadero y acabado cuadro de 
tés V la Poca confianza que en las vecinas ká- costumbres político-sociales de los últimos tiem- 
büas tenían los emperadores, indujo á éstos; 4 pos del pontificado romano, tomado del libro 
cerrar el . t más interesante que durarde su e m g r a ^
El sultán Sidi Mahomed fué quien íñarchájÉo? • cribiera el ilustre republicano don Emilio Cas- 
bre Agadir con un ejército; la pusó sitio y ía ' telar, 
rindió; transportó á los comerciantes que allí \ Llegó Castelar á la
za la virtud más querida de los papas, la creen-] 
tía en principios increíbles».
Todo esto y mucho más que,psra vergüenza! 
de la Humanidad, existió en Roma, lo barrió el 
huracán revolucionario.
La Italia nueva ha hecho de la Ciudad Eter­
na una capital digna de su historia, poniendo 
todos los progresos de lo moderno al lado de 
las infinitas bellezas de lo antiguo.
La resurrección de Roma y la grandeza de 
Italia son la más noble ejecutoria de la santa 
revolución con tanta fe realizada y proseguida 
por el admirable liberal pueblo de Italia.
E. C. CorNell .
jHHBMgaWW
don Ramón Rauret, don Paulino Gómez Iz­
quierdo y don Elias Vicente, é Ingresa en e l . 
cuerpo el primer teniente de! regimiento infan­
tería dfc Alava don Ignacio Maroto.
A segundos tenientes de la escala de reser­
va, los sargentos don Joaquín Vinagre, don 
Juan Bufete, don Joaquín Cantar, don Manuel 
García Gómez y don Eugenio Blanco.
—Terminado el curso de Instrucción en la 
escuela Central de, Tiro, regresó ayer de Ma­
drid el capitán del grupo de ametraüadoras de 
esta brigada, don Luis Cano Ortega.
—Ha sido nombrado profesor de la Academia 
de ingenieros,el capitán del cuerpo don Rogelio 
Ruiz Capilla.
Km  iU$ta í t  boxeo
Ciudad Eterna y salió.
O an o ion ^ r©  ^ d m io o
había á Mogador y prohibió todo comercio en 
Agadir, juzgando que cuanto más pobres fue­
ran los habitantes de aqueiia zona, más fácil 
seria tenerlos sometidos. . . .  i. 
Hoy Agadir es casi un montón de ruinas ha-
uno de los primeros días de su estantía en la 
ciudad, acompañado de un su amigo, exaltado 
revolucionario.
«Ibamos hablando—dice—, pintándome mi 
colega los abusos del absolutismo romano, que
bitadas pSr una escasa guasniddn de tropas, JO de oídas detestaba.
irregulares y unos 800 vecinos que viven de la 
de las labores del campo y de los cam-
lo i bfo3 que hacen con las caravanas del Sus y Uad
mismo que al ron y á la beWdalina, se 1̂ ’ re-ÍNun q^epasan por l a t í u d ^ ^ ^ a s e ^ ^
............. fíftrprVina actuales, deián-1
en 1 seguridad.
mita"dte l¿s dr ecto^^^ pWa'saber' si en el camino bay bastante
+ailA« lo GU6 flhorn se siente es unn gmn pg qq « j30 pesetas por hectólitro, en ¡seg ri a , , . i c,,*.
‘e S d a d J o r  f  ber .0 que Z  f j ,  V  «spetivamente boy P -
dice Francia ante el acto de ^^|ggg ^   ̂ Arrendataria se obligue á po- Mar pequeña, donde hace un mes ó mes y me
„eyLv1 . S ^ e « , o s e s t a n c o í _ p n e s t .Fresquísima, reciente, en la memoria dei la tremenda campana que la,
alema-
todos son casi I y depósitos para la venta los cigarros puros
realizado contra el cigarrillos y picaduras de Cuba.todos los periódicos, ha realizado contra el 
Gobierno español por los actos ejecutados
en U rad ie  y Alcazarquivir. En toda Espa
han leído los cáusticos artículos pu­
blicados por Jaurés
cando la acción de España que
del socialismo
f f a t ó  n a K l ' q u f  la misma seguida 
por Francia, con
M s o a ñ a S í d "
todos demás periódicos nos hicieron 
objeto. ------   ̂ p
Vil.—A no agravar con derecos extraordi­
nario, impuestros de consumo interiores ó espe­
ciales de guerra los artículos de Cuba mientras
quflSderechos de importación de! Yaio están viendo Canalejas y otros que no 
nuestros productos A su ®«trada en E sp aña^
ma deUattotre^^^^^^  ̂ ?as picaduras y así  ̂y la procesión  ̂inquisitorial, rememoradora de 
de los «rHfiuloí? á oue se refiere este con- ¡ las que precedían 
venío
tígarrps, etc,, etc
á ios antiguos autos de fe,
pero cuyo relato en aquella hora no se compa 
decía bien con mis deseos da peregrinar entre 
las ruinas, ajeno á todo trabajo político, entre­
gado al curso libre de mis ensueños y de mis 
pensamientos. En esto, dimos una vuelta á una 
encrucijada y nos encontramos en modastísima 
plazuela. Un balcón de la casa que más desco­
llaba en aquel sitio aparecía colgado con rico 
tapiz de damasco carmesí. Fuertemente ajus­
tado al balcón brillaba un globo de cristal qoh 
filetes dorados, á uno de cuyos extremos vela­
se áureo manubrio. Frente á la casa, Inmensa 
multitud desaparrada, miserable, se apiñaba. 
En todos los ojos, convertidos al balcón, veíase 
algo de extraño; en las manos papeles, santos, 
escapularios; un sUéncio sepulcral reinaba; si­
lencio incomprensible en los locuaces pueblos 
del Mediodía; silencio del que deduje haber 
topado con una cerenionie religiosa. Mi deduc­
ción se confirmó cuando un monago salió al 
balcón y tras el monago algunos eclesi ísticos
i,l„,den,ás»r,(calosMue3eretoe-^^^^^^^^^
tas mer
Temply k,’ n¿ S n i a  qué «otas w l a  él Gabinete de 
P ^ f  al déBeriín quéprotestas y qué re-
damadones le hacen firmar y c«fsará Mu- 
ley Haííid, en contra de ia ocupación de
jSñcffiy^yertocónun^lW^^^
íe porqué prg^ñ derechos por el peso bruto. jj, q^e en pleno Madrid, delante de bién, sobre el cual flotaba el
IX .-A  que el tiempo de duración del 1. de ia monarquía constitu-1 roja fior de granado, lustrosísim̂ a borla. Rom­
ea de dos tños, prorrogándose P, ^  _ iQg pucarísticos á brindar en honor ¡pióse el silencio de la multitud en espantosocierto seaen añalüsíl qu¿ fuesé denunciado por una 1 ‘uíVtrad h¡b¡r 1 aiarTdoTÜno's ’de aquellos campesinos, que tp ^ ------- ---
, , eortlínuando en ntrasnlfldoa v mima-Idavía conseryqn reflejos de su antigua belíeiiajg,ggj^Qgj.gg]gg,ggtgj.}og^las partes" contratantes, X r d e  honrados, festejados, agasajados y mima
caso en vigor durante seis meses á dAquélla.
i.:, nr.tlficación de la denuncia, con P _| yg g0 había dicho que durante esos días de
aglomeración en la viila y corte de los euca-
Los que ponen á España como digan dueñas 
por nuestras corridas de toros’ con ganado de 
casta grande y bien encornado, pueden recrear 
su imaginación con el relato siguiente:
En París se ha celebrado una fiesta de bo­
xeo organizada por el Wonderland francés.
Empezó con un match entre Marthuin, cam­
peón de Francia en la categoría de grandes 
pesos, y Guiomat, que quería dleputarie el 
título.
Venció el campeón, gracias á los científicos 
y numerosos puñetazos que aplicó á su enemi­
go en la cara y en el pecho.
Guiomet retiróse del ring  con varios dientes 
rotos y sangrando por la nariz.
Después los boxeadores Saint-Didíé y Gras- 
8i lucharon largamente, propinándose todo gé-1 
ñero de', puñetazos en diversas partea del 
cuerpo.
Ambos mostraron fuerza y resistencia igua­
les, y el árbitro declaró que no había, á conse­
cuencia del combate, vencedor ni vencido.
Por último penetraron en el ring  Dixie Kid, 
un negro que venía precedido de una fama in­
mensa de agilidad y ciencia pugilística y Wilile 
Lewls, una de las reputaciones del boxeo bri­
tánico.
Este combate era esperado con ansiedad. 
Todos le consideraban el clon de la noche, 
Dixie Kid demostró desde el primer momen­
to que merecía su celebridad.
Mucho menos fuerte que su adversario, le 
La‘m̂ vnWa‘;í2"i'̂  ^aljídad V. afís. 
tados por^l^éVó
se esquivaba y aprovechaba todas las ocasio­
nes para aplicar á su enemigo terribles y rapi­
dísimos puñetazos.
Willie Levls recibíalos filosóficamente, de­
mostrando su acostumbrada resistencia,
negro y el blanco resistieron los velpte
o e n p a e i é n
La ocupación de Agadir 
dando está mucho que hablar; 
y aun hay mucho que decir 
y contar,
pue» no se ha de permitir 
que vengan á molestar 
por el gusto de Influir... \ 
y ocupar...
Leyendo la prensa ayer 
he sabido la emoción 
observada, y la primer 
sensación,
experimentaba al ver 
como el imperio de D m  
Gulllerno, quiere coger 
su ración...
¡El de! bigote míe/ 
las suele gestar así!
Pues le tocaba un pape! 
baladí,
hoy, ocupa... ¡Que el infiel 
y ladino marroquí,
«se las componga con éi» 
por allí!
Si posee una extensión 
importante, y su placer 
cifra en la conservación 
de! quartiery
- Da£OJSfi.h/iy-s>n-iMiticiAcL 
la tete, ¡mi absolución, 
Güillanme p ére!
'^C deterralnación adoptada por Alema
decl-tiííTda” indudablemente, como antes
j¡n 'nuevo é interesantísimo aspecto á
ciófl 4a que también cesará 
el caso de revisarse ó* de ser ® ^ l i
tratado de reciprotídad hoy vigen;.© |
 ̂ loa Estados Unidos ’
 ̂ Â cambio'̂ d̂ ^̂  estipulaciones «jus antece-
rílíicos, se hablan repartido millares de retra­
tos de don Jaime de Borbónyhasta se ha lle­
gado'á asegurar que éste ha asistido 4® h ‘ 
á los actos realizados por sus correll
K e í« < 5 n “qúe íe'ventlla en Marruecos; y ‘°foperorseBor ministro, que 
clones contribuyan á demostrar al Qoblerdo de
 ̂gionarios, disfrazado de eucaríatlQQ
. cst el indicado
éseúltóriea eri su frente despejada, en su nariz 
aguileña, en sus- labios gruesos, se prosterna­
ban de hinojos, plegadas las manos, estática 1̂  
mirada, profiriendo oraciones que parecían con­
juros. Otros sacaban las estampas de sus san­
tos pro|ectorés, casi todas mugrientos, y lus 
besuqueaban con verdaderos transportes. Al­
gunos daban saltos, tendían ios brazos, pronun- 
! ciaban frases incoherentes. Era sábado, sábadoLa ida y el acto del b a n q ^ ^ e ^ t e I  medio día se acercaba. Un
cañonazo suena en el punto que las camPSPUS
es
r í T í a  r i S n  española los sinceros de­
seos del pueblo y del Gobierno de Cuba, á
* «lontF sin oir lo que dicen y lo que estrechar los vínculos ¡que los unen
turunlc-n > ____/.nMnrimiprjtrts es- ’ ... ....r. infofCQPR materiales, dfi que 868U .cad.• « w  VAs alie oor sus conocimientos es- 
autoridad para ocu-
V p m u C S  loque ptódade
¿I afecto j u e
diben «iempre ragir las relaciones entre ambos
espera de 
es sa-
*’"y  me es muy arato, sefloíterminar la intervención que se esp
Las proposiciones prese 
no español en Cuba para
Ahora, en pago de tanta torpeza, 
que les hagan escuchar el trágala. 
Tomen eucarísticos!
Un maflítiesto
: nubrio y da vueltas al globo 
nago mete la mano y saca un número. Era la 
[lote.la oficial, la lotería pontificia. Huyamos. 
[Tenía razón el garibaldino. ^Esía es 1§ ciudad 
‘ del espirftuSs
ber si la
lia adoptado con nosotros
prensa 
la misma actitud violenta y
wtf? SspaSa y Cala
r s ' í o p o » é r . é &
„o español en Cuba para a estipulación del
modas vívendi sm\ñs siguientes.
Reducir á 25 pesetas el l̂ tio e“ 
de regalía del tabaco elaborado
El que ha nubli âdo el Partido Rapublicano 
Radical, súacriío por ta representación parla- 
mentarla de éste y por su jefe, señor Lerroux, 
ha sido V es objeto de muchos comentarios.
 ̂ Constituye tíña nota poijilea d© actualidad y 
se discute, aunque en diversas formas y con 
distintos criterios, en sentido, generalmente
S u c ir    P  ri ii  ©n lo3_dere^  ¿g “g'ubernamentalismo que
. rilal fnhnm P.laboradOj un 5u por Ih . jT ____ ot Hnr'mriíS'nto.
pura ins m o d e r a s í i ‘ ToTqn™
En vísta de las proposiciones l^xhas pof E*;paña para la concertación de û  s
rnn ruba abrióse en aqueiia República una in­
f o r m a n  á Ja que concurrieron las más Impor- 
* pníidádes del carácter económico. 
* " f f 4 c r S a  de Agricultura. Cornerdo y
T-̂ krrs,-! filé de acuerdo con el Estado, la en- 
áe verificar dicha información primero 
después un informe en el que, 
y de íIp datos, se indicasen las
con Orientes de la estipufación del«enta as é incovemenies ae la
? o t£ s"d Í ” 4 ? L°Vnos 33% ' r ™ ' l i a m u  la realidad,da la, p b U H ^  eu
dulces y confituras, ó s©8 las pinas, S'^^yabas, 
fwanffos V otras frutas íropica.es eii 
pasta ó faiea; reclucdón á 160 pesetas Por 
\?ólííro Isa 269 que hoy pagq.ij el ron y bebidas
ver
^̂ Â̂ csn.blo ee estas CQnéSslottes
d
el GobiernoV cambi i cmiGoc^w..-- 
España solicitó el compromiso por parte üei 
.1,= r>,,ha fiFi nn e evar los oerecnoaGobierno de Cuba da no ¿¡e
qae marca el vlgente^á; o _ ¿g
l ^ í X 'r v r V S ’eñ’ías eonáítíones propuestas 
. » „ / S B a T e n  las qab preseBlaío» la» diver- 
qSe toSaron parte en la Informa-
¿rocedeptía española;
1‘50 D8S0S por hectóiitroa da vino ®u 
' SaT n  33^or 100 de lo» d ífv ,°que hoyp»“ga’ í  éV3por hectólitro para lo» vi 
3o!ebb¿te“ las yotro» eovaaes, ó sea e 2, 
por 100 de los 17 con que está gravado .actuai
cuentran bien. No así los que esperaban 
p-i él reílejados los extremos radicalismos, que, 
á su su juicio, depn siempre servir d§ base
á dicho partido. .
La notn más discutida, en uno y otro con- 
GCDlo ofsPR Pro. Qra en contra, es la rete- 
léntVó la acUn de España en
to para el cumplimiento de ios compromisos en 
que el Gobierno se halle coa respecto á la mi-
-ión de policía, como en caso de que las con
tlncrencias nos llevaran á una guerra
 ̂ i r S t e  punto, el Partido Radical adopta la 
actitud indeterminada y prudente de una poli 
tica oportunista
mente ese artículo.
dón.Í"é» trabajo» previo» que r^«erta “» into-
extraordinaria, Jmportanc a ven
Sro$»e p" r la Dtr“e % "¿ ’ de"’ComerGio de
mtaUtro del ramo emitió n«
. S S u f e  fuó examinado prlm«o dWenida-
Informe 4U® _ ;}|jo «ge ee celebró en la se­
menté en un ^  Posteriormente, 
cretaria de ^̂ íguel




ííiíLámnse acuerdos definitivos reá?©< 
Dichos a c f  rdos hállan̂ ^
siguiente nota dingida p g|jg República,
ítrsftcreíario de Estado de aqueua í h
ó don Pablo Soler y Guardíola, ministro de 
•gspaña en ¿ ,911
^ S & c l a r t o  de Su MajesUd católiea, etc., 
etc.
E n ® Í? » e " é c r e ta r io »  celebrado en la'
Ke aquí algunos datos de la pob.ación marro 
auí Que acaban de ocupar los alenmnes.
Ciudad situada sobre e! Cabo Qjiir, en um 
colina que tiene unos 188 metros de elevaeî ón 
5 úhinio puerto de los dominios del emperador 
dé’Marruecos en ia costa occidedtai,
Ocupa la cima de una montaña, ^
íuralmente, y además tiene mura-Iaf 
das por antiquísimas baterías; la principal d©
éstas domina el camino de la población por el
Norte y Sur, así como la bahía.
E! puerto es bastante bueno en verano,
^^LrcorrTctíón yTos tonos templados del do­
cumento, ha agradado á, unos y defraudado ó
otros.
AgPJ pp̂ rgqtiva nacurál, faisú tolerada por 
ios ¿tómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
rriejpr del Imperio por su capacidad 
« nr,r ©í abriso que ofrece á los buques;V Qo g a i o  en in-
vierno tiene peores fondipíPh®8, po«̂ quq en él
entran los vientos reinantes,
Debe esta ciudad su origen á un nobie poriui- 
SsQUS edificó en aquel sitio un castillo en 
■no ron oWío 4© profeg®*" pesquería. 
B  Sstiíío, ó ios raufQS que luegase construye-
Es un purgante inofensivo que no tiene rival
 ̂ Y cuando el lector, impresionado por el reía 
to transcrito y por el comentario breve y sig­
nificativo que como un rayo de ira ilumina todo 
el cuadro, naya salido de su asombro, sea lo 
bastante bondadoso para seguir leyendo otro 
fragmento de la propia obra de Castelar, en el 
que con vivos colores queda pintada p er  in 
eternum la perfecta incapacidad de la sobera­
nía pontificia para el gobierno temporal de loa
hombres.  ̂ j
Dice así el escritor ilustre: «Guiado de un 
noble sentimiento de compasión y de curiosi­
dad fui á visitar el barrio de los judíos en Ro­
ma. La limpieza no es grande en Iq Ciudad 
Eterna. Montones de Inmundicias os cierran-á 
cada encrucijada el paso. Los claros ríos que 
en gigantescos acueductos vienen y por fuen­
tes' monumenkles se derraman, qsí en Iqs ci­
mas d© Ins colinas como en las profundidades 
de los valles, no limpian, no lavan, como si ba­
jo tierra se perdieran. Ei Tiber es verdadera­
mente el río de las cloacas. Sus amarillentas 
aguas le dan aspecto de gigantesco vómito de 
Ihiel. La Ciudad Eterna es una ciudad sucia, 
i Se necesita, á decir vedad, tapar»® mucho las 
narices para no aspirar aquellos aromqs espiri­
tuales que embriagaban el alma piadosísima de 
Luis Veuiüot. Y eri esta ciudad pasma,, por su 
inmundicia, el barrjo de los judíos. Húndense 
los pies en aquella mullida alfombra de, excre­
mentos que parecen lechos de cerdos ó de hi-  ̂ _̂___
popótanos. Niños medio desnudqs, devorados tgg campantes, 
por costras de porquería, que semejan costras 
de cancerosa lepra, juguetean en todas direc­
ciones. Algunas viejas, de tez rugosa y ama­
rilla, pelo cano, ojos vidriosos; aspecto maci­
lento, sonrisa siniestra, guardan las puertas 
de Iqs viviendas, que parecen syeias raíonerqs.
Cada uno de aquellos antros exhala Insufrible 
lédor. Con la raza judía se confunden alH fa­
milias gitanas caídas de la misrna grandeza y j 
encorvadas bajo la misma maldición. A'gunas 
de sus pobres mujeres, que la Inquisición hubie­
ra quemado por untarse y volar, sobre todo en 
sábado, os detienen para convidaros, en dia­
lecto ininteligible, gutural, á ver lo porvenir 
en sus combinaciones de cartas».
Los espectadores, en su mayor parte, creían 
que el negro había logrado en los últimos 
Hoands gran superioridad sobre Lewis.
E! resto sostenía que no podía decirse hubie­
se triunfado ninguno de los dos, ya que ni Di­
xie ni Lewls habían rodado por tierra.
Pero el árbitro Phelan, declaró, una vez hu­
bo terminado el combate, que había sido derro­
tado el negro,
g[ste falla causó indignación grandísima en­
tre el público.
[ Centenares de personas abandonaron sus 
¡asientos é Invadieron el ring, vociferaddo y 
Alzando los puños,
I Sobre ©l árbitro llovieron las naranjas y las 
bolas de papel. „ . , ux
j El boxeador negro Bob Scaulon precipitóse 
* sobre Fhelan y lé acribilló á puñetazos.
El manage de Dixie, Salwln, hizo otro
Los puntapiés, las bofetadas, los dicterios, 
llovían sobre el desdichado árbitro.
Otros atletas tomaron parte en la lucha.
Mil personas vociferaban, se insultaban y se 
golpeaban con frenesí.
El director del circo, Mougnin, viendo que la 
batalla no cesaba, salió en busca de la policía.
Momentos después penetraban en el local, 
sable en mano, varios pelotones de munitípa- 
l68*
Su intervención agravó ei motín.
Muchos se volvlerori contra ellos é intenta­
ron desarmarlos.
¡Que nadie deja un caudal 
por un escrúpulo (ó dos) 
de conciencia!... La Mora!, 
como vos,
piensa en el trance actual... 




desda hoy con la admiración 
mía Y con la de Pará, 
cesante de profesión, 
que le envidia como ya 
¡ha encontrado ocupación! 
(Adivinarás que está 
hecha la composición 
para este chiste', que va, 
dicho sea con perdón, 
donde ol se  continuará 
que suele hacer explosión 
en la página que da 
la tregua de un novelón 
por semanas, ¡y á reá!).
PEPETÍN.
l\ coniU le a M íf l
.nal'inVde'hoy se acordó, con K  ¡ ia g i"  o J ? *  á| « g 'W . León .el AfrTcs-
P i í0 i* ta  d®l Soi|  fiS y  82
Administración de Loterías
Menudearon los sablazos y el escándalo to­
mó caracteres formidables.
Al fin fué evacuado el circo, pero, el tumulto 
continuó en la calle.
Eí desgraciado árbltrio, que se encontraba 
en estado lastimoso, fué llevado á una Casa de 
Socorro en un coche que custodiaba 20 munici-
 ̂ Seguíale una multitud exasperada, que pedía 
su cabeza. , .
Todos estos sucesos fueron presenciados 
desde un palco por Trlstán Bsrnad, el gran 
autor, que pretendió calmar los ánimos discur­
seando y que tuvo que renunciar á conseguirlo.
El número de heridos y contusos es muy 
considerable, • ,
—Y ¡vamos á civilizar á Marruecos!—dirán
A las cuatro y media da la tarde, celebró 
ayer sesión el Comité de aviación, bajo la pre­
sidencia del señor marqués de Larios y con 
asisténtía de los señores Ponce de León, Gómez
ÍCotta, Mesa, Alvarez Armendáriz, Barrionue- vo. Navas Ranairez, Madólell, López López,* Sandova!, Barranco, Cañizares, Espejo Martí
INFORMACION MILITAR
Pluma j  Espada
«En el Gueto debéis limitaros á observar las 
sucias piedras, las inmundas calles, las feas] 
madrigueras, los amarillentos y miserables ha­
bitadores, los harapos que penden de las ven­
tanas y la espesa atmósfera de pestilentes va­
pores que envuelve aquel infierno, donde se 
purga por los representantes de tenacísima ra-
Han sido destinados á los cuerpos que se ex­
presan, los siguientes oficiales recientemente 
ascendidos; „  . , ,
Al regimiento de la Reina don Francisco Ló­
pez Domínguez y don José Morlat Bauregat.
Al de Córdoba don José Vinagre Luna y don 
Manuel Vico Cano. ^  „ j
Al de Soria don Antonio Claros Gallardo.
—Hjy publicará el Diario oficial la siguiente 
propuesta de ascensos en la guardia civil:
A coronel, el teniente coronel don Leto Mar-j
nez. González Luque, García Almendro, Esté-^ 
vez, Lomeña, Lalce y el secretario don Deme­
trio López.
El presidente del comité señor Poncé de 
León, hace la presentación del marqués de La-* 
rios, nombrado presidente del certamen da; 
aviación, y á quien dedica muchos elogios 
El marqués de Larios agradece las frases 
encomiásticas del señor Ponce y felicita á todos 
los que constituyen el comité de aviación, por 
su constancia y por el éxito feliz que han teni­
do hasta ahora sus gestiones para llevar á ca 
bo tan laudatoria empresa.
E! señor Barranco, en nombre del Sindicato 
de Iniciativa. dí*'ige una salutación al marqués Y 
felicita al comité por haberle designado para; 
presidir el certamen.
Por el secretario del comité señor López sê  
da lectura al acta de la anterior sesión, que fué 
aprobad!.
Procédese después ó señalar la fecha en que 
se ha de verificar el certámen, acordándose, é 
propuesta de la presidencia, que tenga lugaí 
en la segunda quincena del mes de Noviembre 
por ser la época apropósito para que la fiest/ 
sea de propaganda de nuestro clima.
Hace uso de la palabra después, el sefíoi 
Madólell, quien dice que se debe proceder cuan' 
to antes, á constituirse legalmeriíe, con arrej 
glo á lo que dispone la vigente ley de aostía
tíOn®3. ,
Para esto propone que se envíe al Gobierne 
civil, como es de rigor, un reglamento de lé 
sociedad, constituida por todos los accionista; 
ó personas que apoyan moral y materialment;|
tínez Navarro; á teniente coronel, el coman­
dante don Manuel Vives; á comandante, el ca­
pitán don José Domingo; á capitán, el pritner 
teniente don Gregorio Maña?; á primeroste- 
nientes de la escala de reserva, los segundos
la empresa, las cuales deben figurar como so
tíos, regenteados por una Directiva que deb 
ser integrada por los señores que componen^
comité. . , ^
También propone que las acciones se aw 
tan con el carácter de un verdadero empré^
proposiciones contenidas en la nota
M ^ r t e s  4  d e  i f u l i q  O e 1 9 t i
Luna líena e! 11 á ¡as 12'53 tafde 
Sol sais 5‘2 póness 7*41
Semana 28.-M ARTES 
ue 0̂K»“~San Laureano y SanSíin; 
fón.
Santos de maflanu,- 
Santos.
Jatfiieo pñm hoy
CUAREf;^TA HORAS.—Iglesia del Sagra"
Tri­
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1, m siÉs iijfi cgiio II i s  pgre litios,
Saliüus ÜQ. Wdluga,
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ  ̂ Sepííe.'r brc el vspcr BARiEtONA.
 ̂ * El día 1.» de Octubre el vapor VALBANERA,
Servicio á las Autíllas y Estados Ualdos, Tada'ifdtLs”
BALME3 11 Ponce, Hab£na, Guaníáosíno y s k t i f ¿  de
rATaí 12 Agosto.-̂ Puerfcô  Rico¿ Aíayagüoz, Posee, Hsbans, Maiansas y Santiago de|*® ®1 pasado mes de Julio. 
p ;0¡x  ~ Puferto Rico. Ĥ bañíi. F̂ anitr.a.-, rf» O..Í., ____  ■ .Detecído. -  Por coniítef actos inmorales en
o José Bermúdez Robles.
Renuncia.—Do.n Rafael Torres Camacho ha '
presentado ea este Gobierno civil un escrito Ocr¿ Eduardo Dísz, dusf;o del eaísbiedniieinto de ía 
¡renunciando á la propiedad de! registro minero ’̂ 'lnoa í  los slgalsr-tes precios:
?;i!dpp8ñ£S Blanco
M álaga criadon  m  su B o d eg a , c a lle  C apuchinos nP ! 3
i S 7 0  ’
Juan de Oíos s>* 28, eŝ /sude Ist¡re
; Sebastián, del término municipal de Bsnalau 
iría.
Los precios niedios.-Por la Comlslán pro- 
1,'vlncial seha remitido á este Gobierno civil
vlfios ás 
Or.a arrobs da í3 litros úe. T?>a:
H¡S 'Í> t- a S ií. I, 5;
Il4 » 4 »■ 5 *
Pesetas'6‘0?
¿ drslten adeniás c|.rfc y pasaíerospará’íaíaífitrNî ^̂ ^̂  ̂ enn ronrchn’futo ’ pdbllca y promover u.t fuerte escándelo, nsrecto para áagu-t Poihc;rii>« »__ y conf cunjento gí- - ..........................................................................
(í5 esips’i'ía? bírtoilas de tcd'ps cjk;
ii:rss s  !,íi5!ií:Eoi;5 ütdí’císss ds corcha* íísrs |ef»
pm  f
qai -L^
5» m Gmm jIí»
ís]
pB  MARtmUZ QE AQUIUm 
Telésofío ni® 2! 1
to, puesto que terminado el concurso, los fon­
dos que se hayan recaudado se repartirán 
después de cubiertos los gastos, de manera 
proporcional entre los acciohistas.
Por unanimidad se acuerda así.
Acto seguido ae acuerda dar las gracias á 
la Junta de obras del Puerto, que ha ofrecido 
ceder graciosamente toda la piedra que sea 
necesaria para construir la carretera déí cam­
po de aviación.
Acuérdase después dirigir una exposición al 
ministro de Estado para que Invite á las nacio­
nes á que envíen representantes para la cele­
bración del certámen, y otra al ministro de 
Hacienda para que teniendo en cuenta el obje­
tivo de !a fiesta, la exima del pago de toda 
ptoe de gravámenes.
mgufdamente se autoriza al presidente pa­
ra que afectúe ios pagos del material y perso­
nal auxiliar de secretaría.
Léese tina propQ!?Íclón del señor Alvarez 
Armendáriz referente ,á la Instalación de una 
oficina con el personal de escribientes que sea 
preciso.
Ei señor Madolell dice que para que se puê  
da instalar en breve esa oficina y sufragar los 
gastos de ésta y de! arreglo del campo de avia­
ción, 83 debe hacer uso de ía caníldad asigna­
da por el mlrílsterio dé Fomento, puesto que 
es aün prematuro comenzar á recaudar las can
- > £5Sg»u s Caibarien, Nusviías, Puerto Padre. Gibara, * Bañes v
H a^iisy para Quantónamo, MEnzanlUo y Bargeo a con íra?bcrtío en Saní!a¿ 
Presten estos Esrvicíoa Risgsuficca vapores de gran
c^se «istafadaa sobre^cubierta. Cainarotea^e lujo y de, . . . .  “  5¡égrjjf,y
Mué s le 93
ú&, epa • trasbordo 
o de Cuba.
m  ia
se d s íí  marcha cen'eípacfclísTámlr^s ¿s í.» v 2 “ 
ííi t l  e  biê t̂u» ñSK í » d  ! j    Drcfereí ĉia» Ei de  ̂ fe slnín ou 
plios departaffirntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafr. Msreí ni  ̂ ^  ^
Consignatario: Viuda de P. López Órtú.
M É N D E Z  ISÚMMZ, a.-Máht^a,
T A I .| .E I t .
para ¡a preparación y colocación especia! 
DEL ZINC
í̂S! tíibos y canalones, tejados y azoteas, coraisas, ¡ 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, f 
artesonados, escocias, másintlss, reniateji, I
cresterías, etc. etc. |
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
E s t a  sees
S e S T ^ i - i i i p i l B  
=  DE
Tuberías ds plomo papa gas y agua
Baños de todos sistemas p form as  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC,
MOfíi i  ZiSÍ P ®  m sfteio í
en huelga los mineros de la mina de este nom­
bre, por consecuencias de malos tratos que re­
cibían los obreros por parte del capataz de di­
chos trabajos. '
Los obreros en cuestión, que contaban con la 
razón de su demanda y con el apoyo decidido 
del pueblo én masa, lograron que la empresa 
despi#era al caputaz objeto de la huelga. En 
atención á esto los mineros han resuelto aso­
ciarse para futuras reclamaciones.
Ha quedado en Sabadell resuelta la huelga 
que los albañiles sostenían con sus patronos, 
merced á haber accedido éstos á parte de las 




d  m f’ 3Sí* í Ií 0
También participan desde Vitoria haberse 
solucionado la huelga que los pintores soste-
nían contra el patrono Aldecoa, por haber con-, __________ _,
cedido ésíejntegras.las mejoras solicitadas por! setas, mecli&s y calcetiries rn íoda su fs^ala 
sus obreros. f G/asso de oro de 2J metros á !0, 11 y 12
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbenero y Sagasta 
O P ® K T U ^ i P á s
ImporíaJífc'8 rebajas de todos les aríííjiíos dé 
temporada. Batistas, céfiros, fasi â.fas, driles, 
telas ca,sdss, calceíises y rtiEdias, coichas de co­
lor, tocas cfeasitilly, almagró, blonda y en veíoa 
de I y 4 metro».
fuá ayer detenido y puesto á disposición del i 
juzgado correspondiente, José Zffra Lozeny. J
TOHíadores.-—A disposición del Gebeniado^i 
civil ir.grespron ayer en la cárcel pübiica íoS 
coiioddos tomadores Francisco Toro Díaz (a) í 
Cara m/eó y Francisco Delgado Gaídcno (->)'
£ l  Galacho, :\
Los servidos ds Seguridad.—Durante el ■ 
pasado mes de Junio han practicado las fuer­
zas del Cuerpo de Seguridad,208 detenciones, 
por diferentes conceptos, en esta capital, y 27  ̂
en Antequera.
Ademán han prestado diez y nuevo euxí¡ícs 
I en Málaga y cuatro en Antequera y han Ínter* 
venido en un suicidio, en la vecina ciudad.
Una ley,—En este Gobierno civil cp h'i'•c 
cibido un ejemplar da la ley dispcjííenao que el < 
gobierno redacte un plan de recorsíHución! 
agronómica del país sobre la base de la crea-̂  ps| 
clón da los centros agrícolasjds carácter expe 
rinientaí.' •
Dicha ley será publicada en el B oH ín  Ofl-,1% 
eial. ' im&
La ley del servicio ralHíar obligatorio —
El Gobernador civil ha dispuesto se publique í 
en él Boletín Oficialía ley para la de Recia- ¡
tamipdo y reemplazo del Ejército, esíableclen Ura ccch--p 
do el servicio miHter obligatorio. > caif de Jo^ia
Llamatmentos judiciales. • • * » — . - « •"
Grandes saldos ea telas ca-adas neg''as y blan- 
car,de dos peaetsa á una peseta.
DrilS5 hilo chantuin, de dos pesetas á una pese­
ta en toaos lo? colores de m ̂ da.
Completo sufíído en articules de punto, eami-
¿„ J.Í j  . . . - -r ■ 1®̂®' í También se slqiríhrs bs c
trusión del distrito de la Aiameda cita á Ma- Paslilo de GT'int̂ ’í- 
ria García y Francisco Ruiz Sánchez. i primare; •  ̂ .j
La supresión de los consumos.—Por d?s-■ ^
posición gubernativa se publicará ea el BMe^
Un 0/lcigí un real áecveto dd ministerio 
Hacienda aprobando provisionalmente el regla- ’ 
mentó para ejecutar la ley de supresión del ¡ 
impuesto de consumos. |
Accidentes.—En el
I á Seña; 4 idem d» sd m  ̂ Lamiihe 5 iaem de 
la j Ídem, a Tonojo; 94 .sacos üe habas- ó Torres- 
¡ 1.11 Idem de idein, á ia orden; 31 idam de nata-
negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieren 
ayer ios partes de accidentes ds! trabajo su Ei Centro Republicano
nez; 8 ídem d 
á Solano.
Ídem, á Rdz; 1 ídem de cognac.
Queriendo esta Junta permanente .de feaíefos 
de Santiago y Victoria asociará su programa
Sidssle» de le suecripción, en vista que ia «esta i ,s | 'p í 'c | f
i tas la ple-a a.
Uo se ha de celebrar hasta Noviembre,
A esto se oponen los señoras Alvarez Ar- 
tnendáriz y Gómez Cofía, manifestando este 
■̂ ’lhno que en Ja real orden por ía que se con- 
£íL; cede dicha cantidad, se expresa taxativamente 
que ha de dedicarse ú premios para los avia­
n te s .
5 , . . - condi-1
ciónes que le presentaba la Sociedad da cocí- f 
ceros y camareros y que por no admitirlas en ” 
principio, hizo que se le declarara el boicott á 
dicho hotel.
SASTRERIA
ccionan tra’es de fa«a y de hilo á prs 
ora-enisníes.
pese-1 fridos por ios obreros Juan Rodríguez*’ Espe jo, fP̂  imperiosa
¡Francisco Of%osa Loriíe, Mi¿el Peinado crear una escue
iones .ee-tBbEecen el sN
 ̂ Los caldereros en cobre, de Barcelona, lie-. 
I van en huelga más de trece semanas, y ó pesar
í  £ «1
El señor Ponce de León dice que si bien enfde kn S - o  laosó de 
texto de la rea! orden está expresado el ( J pro
& iOBS3II..C lammcu ua« cüíe ee nace con arreHíO a i; C -— • ■
«partado cuarto de! presupuesío da aquel mi-íb^lí d» toda Rsnaffn°  ̂ «-chos obreros reci 
.fii8tefÍo, que8edes5Giniria 
pertámsnes. J
■ En vista de esto se acuerda consultar al mi* ‘ 
nlderio y cobrar el Ilbrsrnlenío cuando S? i
-rioridad conteste de manera favorable. 






sssea® ti© ^®p®gaes 
Salida fija del puerto d
Optico especialista
U sil®  Bsáesin S7«
Contigua á la  casa de María Manín
ti
ĝ»̂ B̂ gSjSaBSg3KaEBgBî  i (¿vi
Por confidencias psrüculares sabemos mift El vapor correo francés 
E bssIs*
este puerto el 4 de Julio, adml-
Pas^geros y carga para Tánger. Mfilüía, 
para que fuesen colocados en la Piaza"̂  d? ía * yearga con trasbordci
toante tep rí,tao e  feetejóTde
4iago. ,
López* Miguel Rodríguez Meíero, Juan Qnllé- l^^^ndeJos trabajadores ^ ______ ______ _ _
rrez Lozano, Francisco Morilla Alb.̂  y Fran- satisfacción de participar
CISCO Quiiien .Cajero. , al público que ha quedado abierta d e s d e .
Una real cráen.-Ayer se recibió en el Go-' la maírícula en el local de e.sía 1 t ñ m m ñ  ñhpm ñ
jbiernoeivii una real orden del ministerio de entidad, Severiano Arias, II, de una v me-1 n. IíííI'IIÍ
I nadenca, abriendo una información al objeto día á tres de la tarde y de nueve á díezd‘̂‘1 'rentiOuelOO pe-setas, á ía huérfana que 
I de hacer cbaervaciones acerca deí regSamen- la neche. contraído atendiendo con
rito para apiiesr la ley de supresión del ím-̂  Como está limitado el ni'uem dP «Jum P  iI puesto de consumos. ^ ^ °  asistencia de sus hermanos pequeños,
Casa de Socoro.-Estado demostrativo de dos?o se ruega áío- Premio de 25 pesetas, á la obrera que con
líos servidor prestador en la-Casa de Socorro educar tengan interés en menor mantenga á sus pad>W, aseen-
i del distrito de la Alameda. diifAsitP «La escuela, dientes ó hernianos, ea mayor r.üfíK-r?/.
apresuren á maíncularías lo antes, posí- Premio de 25 pesetas, á la obrer-' o-ue tí**
ble en el local y horas mencionadas. mendo á sû rnaríáo fm.itll para e! trab^jí sos-
^Málaga 12 de Junio de 1911.—Za Comí- i  ̂ con ei producto de labo-
Nota.—El colegio está Instalado en ct 
de las Biedroas, 4.
Acaba de ileger á esta dudad dicho ŝ ñ̂or a.ara
suriirá su mu ŝrosa cHemeia en-los aatóílG8;3^ T„ . , ___ --cuc en dicho cjsablecinifersí .* fexiííín. Cotno siam* i Junio próximo püfeado: 
pre, ha,-á cu ír.tos esfuíirzos hmnar.o.=; íé sean po- ? Urgente, 30; Adbfidos en sus domidlíos, 83; 
sii^e para poder vender con toda ecocomfa, | Id. en la consulta pública, 279; curados da prí- 
Gran surria.p en gsfss y lentes é iisipartínentes mera ínteiiclójí, 50; Id. en la cura pública oqr 
de cr Síri, legiiimos de Recas en corvo para vista í - T o t a b  670. 
casaclus y r.iior/es, cñí?.i'<aiTi.g da toclss grñdiiacfo-1 Máípp'̂ ! 1 ° di» lidio d*. ion 




i  J a •%
y : Federico Giaráini
«ooTiir/Erfias ■ as' Í03 rerfxjinjTi :t...
t a  p ' i b í t a d o ^  “ A!
-  - a „ e n . - A ,  ,ec,„o to
í ‘f  " entre Madrd y Málaga, entre Málaga y Pastaba con otras cabailería.? en el .áio conoH
a,„e,
I res honradas.
'■’ re ‘ , á  25 pesetas á !a viudíí de obrero
í í O di* 2 r*pj.... • • ^Ja vecina da Melaba. Ji !do una conducta eienin] . .  h^S:! 
,ro j  U.1 a c ta  „ cpndad í  oíro¿ .V « • ~-'„1 
r.5) 010, que acrediten cunipiidamcriíe' eutud
sai3isa»c«.-3ŝ .-!.«!sriPS»iií̂  a
:PaíéC0 qué «3 señor Navarro Navajas salió 
tcbávencido úe qú? serían negados ó esta junta, 
y anoche al dar concrimienío en la sesión ce-
E1 vapor trasatlántico francés 
PpOVQBSes
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien-
íiqae están suscrito? á lo? de Agosto, acordaron y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
íéstós negar laiubvencjón ofrecM  ̂ y con enS^ranagua, Florior.apolís, Río Grande de! Sul.
:\ V -.'»  f~ “ -’ !
' quG en dicha tarifa consta al tratar 
¡ transporte? y qus dice; «por vagones coraalc- 
.toc.ron arreelofl la cpndclad de! m a t S ,
ffiá cuech n! Juzgado coitee-
'b e iíl  ?S/arpaf'¿t t » -
.maiiente de Festejos d T saotta4{“ v L w '  
!oŝ  documentos que se reracioiaa; ^
: producto costear loa postes qiié procura ia de 
';:;:Sántlago, con el objeto de que no, carezca de 
ellos.
, Hemos oido celebrar lo; hedió por estos in­
dustriales.
■ Parece que este asunto va & dar juego.
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Jandro, para !a Asunción y Villa-Concepción 
con ^asbordo en Montevideo, y para Rosario, loa 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
social
r Laf Detallistas de carbón, cele*
bró el C?®miî go reunión ordinaria, en su domf- 
^-^ilíq'social i?® calle'Tomás de Cózar nüm. l2.
Después de ís lectura de! acta, ia cual fué 
.Improbada, se dió cuenta de varias comunica- 
KCíoaes recibidas, entre ellas las de las socieda­
des de Vinateros y Unión de estuchistas, parti- 
\clpando una el nombramiento de su Directiva 
y.la otra dando cuenta de su constitución lega!, 
iírficléndose á los detalíísi¿:», come es de rú­
brica en estos caso.?.
: ' La comisión que durante la passdií semana 
recorrió y visitó, á los detallistas de carbón en
Para informes dirigirsé á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarís Ba- 
fríeatos, 26, ivtáíaga.
.AJeg-ría
^estiiü,3»a3slt y  T ijsiiiÉ s li® W ím ^. 
r- de —.
O I P B I A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lisia 




lun incendio^  vsgone,? completos I
í íoneladas ó pagando por este peso.» ínocido por Horrilío 
3 En su Gonsecuenda, tanto lâ  -  - - '
dof I> e te a ¿?  " e l f  f  •■I'’" ' " * -
Inceadio.-El sábado último so d ĉl iró !?*
f j  uj-„ larj ciptjuícionesiUumiiladero, i-£iiMe| b) Certificación debiipn»’ p/'t-f? ,/.*
! de V̂ ?’¿ ”t formafcivil de aquel puesto 
 ̂ * y pjtzas forjadas, aue ge factu-^ vecinos, se dirisió al
' m  ¿ r   ̂ expresada tarifa. fonórí« f zando en 7. I mo, ss conaic.»  ̂ este exíre
I centar
sa pro
a  incendio quedó bceizado"^^^^
Postigo
íp®.«va a ■ B sae &«-'
Arancel 17.-Teléfono 313.
ü x p o r í a c i ó n
de Juiio í9!I.-Sfcñoff‘'̂ ® trabajo, habiéndose quemado tS s a l - r e s o l v e r ,  
frmareb da cebada que estaban rí ' '
¡comenzar las operaciones de írhij 
i A ® almiares pertenecían i I A iífiS  Aíarcón Moi
S^tSbkdrmenío bermsnenda en
«tos. I y cuantos datos
mi^ír Con él fia de hacer público i  í̂ !iía*̂ *̂̂ ^̂ °̂  P§*'® Jy  oíros documentos! pero á í?n de ' -'i t C
mi agradecimiento hacia la importante Comoa-! los jurados
merosísimos asegurados, tengo ei gusto de di-
Bií&i ei asunto qjta 
de defunciónDirector de Ej. Popular. '  - —  • • j  miare? de .c ü ih ^ I S S S iB  ííeDaradoín,"' I „ SL f  Í  t o  'ceríifte doma
fin c 
an d(
sirve ,1 asmo tiempo-íe S í s T a S Í  K i M ^ s L " ^  ® S “«'|brers'e““S r t ? o S , S ^  . f
In - s t i ft^ to  y j íú id g íí  
Día 3 á las cinco de la mañana 
Barómetro; Altura, 76 j‘19. 
a emperaíura míalma, J7‘2.
Idem máxima del dia anterior. 27‘2
Dire ción uel vicsito S
Esrado a I cíe o cas< d (speiado.
Idem uel n ar a
Ssissísalfliests se recibeu las aiim§ ds estes m:
su ísbor de propaga.nda, dió cuenta de su gel-J U, baje
.tos P.n nrrlpn «i fin y3«¿î K5í>ea á 40 céntimos boieiSa de un ’tiójiy de los ópimos frutos que. en crclen al fin 
qué perseguía obtuvo en cuanto? sitios visitó, 
.. A propuesta de varios socios se aprueba 
qué'los socios de dicha colectividad anoten los 
Ijoitibrés de los remitentes y slmacepistaa que 
Jo s a^Bstecen de carbón.
_ Y - no habiendo otros .asuntos de qué tratar, 
^^^di6.por terminada la reunión .á las diez y rae- 
;0a de'l  ̂noche.
r domingo se reunieron las colec-
J: «vTdádes, Juventud Socialista, Comité de la 
T̂ déLUCión local y Asociación del Arte de Im 
ptlrmr, adoptando acuerdos de escaso interés.
Desde hace dos semanas se encuentran en 
JIga eh San Fernando (Cádiz), los oficiales 
cuales, piden determinadas me- 
p quienes se niegan á acce-. ̂ ^a-jellas.
! ó la resuelta intransigencia se- 
l® comisión de huelga 
Mndlcado gre^^  ̂ ba dirigido una alocución 
kPiiPM̂ DfP «\San Fernando, explicando las 
'.Jo huelga y contestando de paso á 
v̂ iíe la-^ase patronal lanzó contra
litro.
?y^pká|áes esjíecisies áel Agua ds ía Salud 
Deposito; Moiíaa Lario n , bajo.
 ̂ Ss la.feíejof egas da raesg, por m U&ípiáúz y m  
bor agrasebía, . ^
BsTmpr^íabíe p§ru los c&iiveledeiitss, pm isr esítmulgnis. V ̂
Bsac preservativo eficaz para esfensedaogí tnfecñíosas,
Mezclada SOR fíne, es un 
c»nstltuyéii.V£€, .
. Ctsrá las epierrée'daiíés ¿lal os'íémtígr ‘ pyedaci 
das por abuso del tabaee. «o




«Con fecha 17 de.l pasado Junio me fué rn 
bada una caballería que íenía
dicha Compañía,■■7á'‘ ío3 8''díaf^-^“*’̂ '̂’
misma coripcimienío del hecho, menaciS.»
No es 
t
Retoq.aao,«,lpor ,á g„art,a civil de!
Huji á las once de ia maña-
poderoso í¿ft. s,o re
Unas-
^ coatí dtaclón de fus obras de adoauf- 
nado 08 veiníscuaíro callea de esta población 
 ̂ No se reumo.-Por falta de número de se- 
nore.? vocales no celebró ayer sesión r» pí 




1nñ‘ l^elegado de é..ía, don
OorD^níu^*S 7;'"^?'^’ P*̂ »" /epí-esentar una 
y que tan bien cumple 
 ̂ m;í gradas á usted, señor
dlnéí) fi.uK J  de estas líneas, qus-(LiUdo suyo afímo. s. s. q. b. s. m., Antonio
¡Jiménez siíuato-éStarmi^^^^^^^
S ‘í "  í?  A & ucil I ;  deiard éiViernes ulttmn mi «Wc+r, ___ i. «c.suu ei
ejercí*
Beyes.:s>
ernesüiíimQun violento facendio eue
on breva espado de tlemoo el »Jr í 
flto donde ae haiiaba inaíatediha ^  '
„ El Preaide„ff‘“2  ̂20Juniol9.il.
Bernardo Navarro N avajas.
' V ” ‘ L írabáiadorea los? „  '  o a u i iU í^
me S  q í^ d líS il^ ^ ertH ed iS d a ^ f.’ “T l l  i„ffd “-̂  ^[tí canii,4í« P dedicada al ramol. El incendio se supone ha sídi-» í____mae8íroauxi!l«rnr.S^l-?3̂  ̂ Octubre úiíinio.Í= ÍS . '« S 'ÍS « .± L S &
Dí^islíe is8 greslíias y piedra, qaa pr»o€Íaces el 
isaS de orjs:a, ^
dfa« i  pasto, sisasprnsts fu fcíe-
Nc Éfeas rival contra k  ae«rast§nia,
40 cénfleios feofslia é s  nu íiiro sía eaf.es
.-P -a im a i 2e a i
M A M Q U É S _  lAM  JL A M IO B  7
En la calla de
! escándalo en re
IPP̂ oí Quintanu, Vieíoris Mar­
tín Sánchez y Mercedes Veía Rev̂ *» r in ’í i i  
do la primera coa varias erosiones y S í ” 
nes leves, de las que fué curada en ia cSa 
fiPĝ rro de calle Mariblsnca,
Beodo escandalGso.-Pcr escandalizar en 
Huería AiÛ  en completo estado de embfia- 
fué ayer denunciado por los EErfintíis e'.a
iH maquinarla que ím’d^8e?^drie
Hernán Rdz ^




la autoridad al juzgado correspondieiie*  ̂Fren̂  cisco Monílel López. ' n-̂ auieníe, rran-
pago —D. Tomás Tlixtlérrez Váz- 
en este Gobierno civil tina
'.'2,™ psjnto. pn-
Esppcialídíd áe la casa «Horchata y JHíaladó»
[ñ'éáfe fin él domingo se reunieron las so-
.̂ ‘̂Papderoa, salineros, albañiles y . ---------- - — - -«o..  nr-iacn*
íY ajto  tratando asu»;los relacíür:adcjg|4á chufee», meriendas para loa toros/vinca n i
fin.dfetoaíeiíjs. y cíístnpEgnes solacios d^ksmeloresirsr i
ó ía íiprá en que escribimos es- 
ase el resultado de dicha reu- 
abíe que los delegados de las 
adqs nombren una ponencia 
«ón los patronos, é fin de que 
ni conflicto suscitado.
«LUQüpT ^ ^ ” ANTICARIES
Dpíspnfiad da ias sustituciones.
V í̂ita en farmacias y droguerías de crédito. 
e9tfe¡?ss?@sSagles,
La fábrica quedó reducida á un 
escombros. montón da
L̂ aa pérdidas causadas por e! sinieí r̂o csfin
«n ‘"es por e».
úMaRita sl^srtl? <!" Mijas,
B € lÓ IÍ
aun las rebeldes se pueden caSr 'p7r q ie 's e fe S ^ ^  a iiz ? '”'" H l ~
,tot.nez de le Vega). Consulta por correo, todor y i  algonos S S .  d é t
capitel, 
el negociado
El ' Servicio á  domicilioPsCíW® ^ £$8  
MARQUÉS DE LAROS 71
'.L,NORTI
Teyergn, haberse declarado Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. Pozos Dulces número 44.
correspon-GK.me ae este Gobierno civil ge exnidiernn 
d-%n^ ermas, á fav?r
M z  CaSii oí ^ Aíoifo
Pd fiospiía! ~ Ss han dado órdenes para el
pTbV?L?endo ĉSíé^^^
Quincenarios.
íMe^* inglés. Gran Antiséptico, Desínfec*
empleados de la fábrica. '  ̂cruges.
P o S a ® c f¿ 1 á S r '“  « una
Especsüco vegetal para las enfermedadea de 
go é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
de la tarde, Mot^e'pio uiedia á doce
toHfia V V UMVII, Jnoíiados» remunera-
Ró^dp; á fa resurta de la ’ " MoreJra
Eatóma
¿6 sacos ds habas, á la orden*
áSuárez; MO Ídem de Idem^j TqS pÍ  luOídem de írlP'o á v̂ riatao, ■:»“ aa’ ■ torres, 
na. á ^  Idem dé harl- de oficial quintodon Jesús B a f o c a S e t
ñor í£ieg?dí d?Send^fe"e^^ comunica al se- 
g el oficial primero fnspector̂ de nirm? trasladado
ÚP K iu td a to 4«
« °  cajas de jabón á S o r w  L —
igulentes pen^ow^^*
«i r
::-L ¿ j x - y.
4 //
roerá
na Mareno üíadera, viitda dél coman- 
TcDiás Gómsz Ti'>í"ef<, t , 125 pasetaa. 
euíerlá Muñoz Caí ade, viuda del capi- 
líonio Mecedra v.íaarro, 625 pesetas.
derío de la Guerra ha concedido los si- 
etiros: i
tonlo Casas Pujar, .tiixUar mayor des 
ación Militar, 262 50 pesetas. |
¡nénez López, sargento de carabineros, | 
ts. I
Iveüardo Sácóhez, carabinero, 36'02j
co Veile^ â Heredia, guardia civil, 38‘02:
%
ff.is-ohC'S Oisvría -j' f3tj?íííit:urslíáñd;-= d- 
parael eDr;#at2 G ccri tiKíi'-« ,íds á;?.rfe
•s'í-iS í;'" ts g'físdíST' î Ov!
Ii2. iViuáí'ra é̂ 0̂, JeréT^
53 ütr̂  5.
Psdfu XJtiieK á B, Lágrínjiei C.a
in/.e. í>j/or ae u
im\ü de 3 y 4.: ■
2M ss iíutíísrríóvíl ás^C'i;c3b¿
;Sr,biguá aisítóáa CíCíí caídars 4® 3&i 
t- prspss aiíiríí;.'j’ca ds stí:?, pcíffsicssr y 
a de aiieo pare bocip.vE*-. , 
jN eS'V^rfd¿' íuetsa eléctrica para íínr 
narfr:-. é cos'ííüláí-c-íraindusíTis en Iüí 
f de îü-ra y Fizarra- 
Bserüc4iv’, Áu¿m&ii(í 2 !
?j?3seta8, y 
íc a 26 rss:s
N
Teneis vosotras la culpa ds que vuestros niños estén
delicados y enterraos
E M T A D L 0 8
F  A  M
v i e r e i s  s a n o s  y  ñ o h u s i c s
Elraá
losaiimemos 
te, 1 .2 5 ,—Ven!;
Para pedidos diríjanse 5 den Eduardo A. Padieco, Barroso
Q ^ g is  compra bueno y  barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Fa  
Ies de ^ ^ e n o  á 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á plazo 
de las renombradas bicicletas «Wemderer y  Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca c B B A M P T O N *
Francisco García Aiamedá, 24
presentar á la asamblea constituyente el pro­
yecto de constitución del nuevo régimen iU8Í« 
taño, ha acordado que la república tenga un 
presidente cuya dieta se fijará antea de la elec­
ción, y que el parlamento se componga da dos 
cániEras, llamándose una da ellas Consejo ds 
los Munidploa, qns designarán ios concejales 
de todo el país.
El presidente de la república se comunicará 
epn el cuerpo legislativo, medianíe mensaje?.
P ©  F a i f í s
rarraacias,
0; medio bo-
m  ^ f  íp  AQ I pfensa sigue comentando ía cuestión nia-
c í i i i a i  JAU^.frroquí y e! alcance de la Intervención alema''
Los iiiüivlduos cloro a a d r c c o s ' ?: 
ambos salvos so a terreno abonr ó ■ p 
para aJatibir las afecciones
ciu'ándo'se despioL ''u to::i.~r 
os frascos c'el ri..bs potcctc de 




ís X raa i M t a
omisión=Despachos dis Aduanas. 
es combinados para  todos los puntos 
de
ja, Melüla y Menores de Africa 
ilaga: Cortina del Muelle, 7.
Hila: Muelle (G. de Chinorro)
}a cuenta coii personal idóneo en los 
58 concernientes á ferrccarriles.
Z O a T E O A
riiŷ derdíí UTÓUef.te ha ta m a  centc-
ata ces-íe h>a eqc-nómicos ba t̂' 
ako prsci'", y tedon í.,8 demsts trf-ba 
8 por ios ú'tiñíOa sd la’ tos-
Éa de la Constitución 6 y !4
leí c8itóbÍ2ciiniín;o do E^reito
M I S K
l í  E N T I N T A  
ís con 28 dientes á 40 pesetas 
inies y muelas á  3  p esetas  
iCSRIAS 19 y 21, PRAL,
BUQUES
Hoy iíeg&rori dos buques italianos jque condu­
cen numerosos emigrantes. f
Se impidió qué él pasaje saltara en tierra.
DE AVIACION
Mañana coñfenzsrá el raid aéreo SítgesTa- 
rragona, que comprende 74 kilómetros, toman­
do parte q! aviador Mouvals en un monoplano 
Blsrioí.
POSESION
El marqués de Marianao se ha posesionado 
de la alcaidía. '
ACCIDENTE
^Cuando regresaban en automóvil, de una 
finca del marqués de Alella, el señor Regor- 
dosa, su hija y Peris Mencheta,- á coniecuen- 
cig de una falsa maniobra volcó el vehículo, 
resultando Regórdosa y su hija levemente he­
ridos, y Mencheta con la clavícula rota.
MANIFIESTO
Msñoina pubVeará un manifiesto el partido 
dé Unión feáeirel nácionalisía republicano, es-i 
poniendo el cfííerio del partido contra ia ínter- i 
vención armada en Marruscos, |
s . mayoría incita aí Gobierno á negociar, en
ssíssr/js98SES2E ?̂js  ̂ f Francia,no dejando
A poco de llegar celebró una conferencia con i 
el gen-eral Saníaíó, que marcha ü Gibraííar.




La prensa alemana comsnía el envío á Aga-1 
dir 4el crucero Rinther.
Ningún periódico dirige ataques a! Qobier- 
no; hasta loa sodalisías se muestran mode­
rados.
El Gobierno no piensa desembarcar trop!?8 
sino en caso de que peligren las vidas y ha­
ciendan de loa alemanes.
La Gaceta de Colonia niega que hubiera, 
entabladas negociaciones coii Francia para lie-1 
ypBX tan a  entente.
Los periódicos alemanes juzgan muy mesu­
rada la actitud de la prensa francesa. |
H@ L4sisads>@s
A causa de la ausencia de Grey, el embaja-1 
dor de Francia no pudo confereneisr sobre la f
Han fondeado en fa behía y tainbién marcha-1
rán á dicho arsenal, el Carlos V y el Extre- pa/’/y celebrado en eí Elíseo',CaüíaS y Sélves
que se inmiscuya Alemania en .Marruecos.
Dice L e Matlíi qtig Alema.nia sufriría un 
grave error si se dejase arrimar por la tranqui' 
Hdad del pueblo francés, calma qué encubre 
una indignación pronta á estallar.
Asegura el mismo periódico que en Garúen
madura.
I ' 3 Julio WlU
, L@ sss^^tsóis §ia âs*'i*Esstssegs'
Durante toda Ja tarde han circulado rumores 
alarmantes acerca de nuestras relaciones con 
Francia, especiaímente en ios Círculos finan­
cieros ia espectaCión era extraordinaria.
Canalejas niega iodo fundamento á eseru' 
mor, juzgando probs ble que no sean desintere­
sadas tales versiones.
La impresión de Canalejas era favorable, 
como iguslmeníe las resultantes de ia confe­
rencia que celebraran aj'er Pérez Caballero y 
el minííftrp de Negocios Exíraiíjeres.
¡reiteraron al embajador alemán la sorpresa qn„ 
¡ íes pmdejera Is demostración alemana.précísa- 
i mente cuando se estaba negociando un acuerdo 
I definitivo esi la cuestión de Marmeco.s.I Ei embajador alemán aseguró qué por ahora 
i no desembarcarían tropas.
D «  F e o v i m m s
4 Ja lio l9 !l .
VISTA
En la Audiencia ha dado comienzo la vista 
por jurados de la causa seguida con motivo de 
los sucesos que sé desarrolisron durante las 
elecciones de 1^9, en laS que resultó muerto 
un republfcaríO.
En los alrededores del palacio de Justicia se
'€ DS CARL05, la decolora- 
e loá labios, encías y carai  c.oa’ c
 ̂cesan, adquiriendo poco á poco eí 
I  tinte-, rosado normal | el apetito 
renacs, las fuerzas aumentan y rá- 
^.pMamente se recobra la salud. En
i m é
3 Julio 1911,
En fes primeras horas de hoy regresó Cana- 
lejas, y’eBíuvo toda la mañana en la presiden­
cia estudiando el asunto de los consumos.
demostración alemana ea Agadlr.
Se le ha enviado un correo espacial.
La prensa cree tnjasíifícada la actitud 
Alemania.
de
Dijo qu muchos cornércifijites se resisten á | 
rebujar les precios de los comestibles, pero é! í 
quiere á todo trance dar efectividad al proyec-1
A fas dos y cincuenta y cinco minutos mar­
chó á Holanda Mr. Fallieres, acompañado de! 
t mfnfetrd de Nege-dos Extranjeros.
En la Bolsa 4a Pgrí3 hubo verdadero pánico aireaecores aei
íes ledos loa' isloré& sufrieron eran desceneo! I precauciones,
Ei Gobierno ha presentado al parlamento un ?
I pu ic s valoreo g E .
Afortunadamente, en fado Mediid no seno-1 DETENCIONES
íaron loa éfecíqs del pánico, subíenléndose les I mercado da Grada hsn sido detenidas
valoies. I dos mujeres que expendían moneda falsa.
I LIBERTAD
Eíi fe vacante da dan Eduardo Ibsrra íngre-f Ha sido puesto eñ libertad uno de los rad^ 
so como senador por derecho propio, el 'mar-i cales qua resultaron heridos en Ies gucesos 
qués üe Perales . " ¡ s«n Faliú de Llcbregat.
IpIiSfiSe^a I CAMPAÑA
Mañana 6 pasado-¿e pondrán en drcítlsdóa f Los regionalfeías se propousn emprender
la niiyer se normaliza la tóeíjstrsa- 
Qiéit • y .'desaparece la Leüccrrea, 
si' ía Éay.
. Casi todos los NIÑOS ds ambos 
ises:os c-stáa asiérnicos, y  necesitas 
la tónico poderoso, á la vez queÉ 
inofensivo, para ayudar á sil desar- 
rollo, .siendo el mejor por sus segu-1 
ros efectos, el Dlnaraógen'o, qae 
además cura el raquitismo y llsin
Es útil para los viejos, debilita-'^ 
dos por ia edad y faltos de energía
y !'■ .enílaqueciiSíieuto, pues'
tira la tmtrición.
■•íTiia en tas principales farmacias 
■vi ípúndo y  Serrano, SO, MABRíOf
Bo rc:i;ite íolleío á quien lo ptáa;
, ... t i
to, y amincla que el Gobierno tiene medios da Proyecto de Ley establedendo la jornadá msnedas de uno y dos cén-jene activa campaña en teda CaíaUtña,contra el
obligarles á fe rebaja. l ocho horas, con el descanso semanaí, para los r - ^ *  ■ 1-.3 *  | decreto ordenando que las oposiciones á nota-
Aun esperará ocho días, hasta ver lo que ? y empleados de comercio. 1 E | rías se ceiebren en Madrid,
hacen, pero luego se atendrán á las consecuen-i D© I La renda ^  D© FeasiafeliaiS '^
seguir todo ei vereno la P»H«« te
Lo? ret reseniantes de la banca v dd cerner--* 9«e aconsejen á loa S'̂ Cerdoteq fa redacción y i ^ ' T  ®” * I F w a s d e  fa guardia civil ds caballería vi-
c iL o I ife r e S ™  ÍS , d  i •" * r> I ' r  f f i S á S £ “'™ ‘
eejo, mostrándose da acuerdo con e! Qobiernó 14  ̂ laJ^fesla y efEst?d^**' ** <íepara».wn j Cupiplieoi^. acuerdó. Internacional,, breve
M Á L Q A
aáa 1 Julio ai 
la, comodidad, excelente servi- 
láé concurrido.
.Don José Impeliiíieri, domicilio 
nos baños.
para logrsr ía rebsja apetecida.
L ® s © e n a n t e s
^ Q .j , I Una comisión ce empleadosjcesantes de cou 
lU oepíieiume. j Barroso,para pedirle que el Go'
bierho lus coloque én Aladrid,
^^E3e|ei@t©
1 fgíí
El Qobiérfio no puede coiissíitlr
I la iarÉ
í $xtr^it¡@rú
3 Julio 181 i.
Ó9 oáhtrcís ha circulado e! rumor d¿ 
Í3 Sede rechazará “énjorma expre- 
ib.-amienío de Navarro Reverter pa- 
atía de España cerca del Vaticandi 
rgo, debe déscoriftafse dé éSta no- 
juizás tenga carácter tendencioso.
fS e é p G F l©  . 
drugadá marchó á Arcos de Val de 
liño, un batallón de cazadores, y 
fe partió otro, con ameíraüadoras. 
■opas van bien municionadas y en
I Estos piüen que f?ean admitidos los sesenta 
|que uespidieron,  ̂ que se cumpla.*! las jornades 
. .. . «..j y  gg destituva á dos
v ig '
E i n íe   ̂ «e rÍ2ga á acceder, liabicvTdn co- 
t. 1 e j J micüío el pabéildn de Bélgica 
eíínfjr.trárŝ i contra posibles Gi7 .''escre8.
1 -  pitfeí* s non S 500 y se íerns aui




I m ente reu nirá se  en M a d r id  una A s a m b le a  con
j  ..... . .9ÍÚ«v ws |ni-í representantes de todas fes .petendas,. oara la
inLtros de la repgion se rabesed contra Ja i U esplofétíón .cieniíflcí! del • Mediterráneo, con -.
V yes, en vez de prestarías concursoi - ' ? EipHCaCión á ía pesca, '•' ^
I  D e  si D ic h a  A s a m b if.íí será a ná loga  á fe c e k b r s d a f
I A l  a e ró d ro m o  de H e n d ó n , líe g a ro n : V e - 'r í  h a c e e ñ o s  en é e r i o ,. .y  que presidió  el *
; nes, á Jas ochoy írefeta y seis; Vidarí, á jgg | P^hicipe de 
Para ei banq uete que celebraron !ss carlistas i á las rmeve y cuatro; |
en el restaurant. de 1.3 Huerta, había esmpro-1 á tas nueve y q^nce; 'Valentifie, á j Telegramas bíiciaíss de Eí Saivedor c r>u
metidos bastantes cubiertos. t L treinta y tres; Garres, á las nueve f nican que se ha ríesojbiiM’ío comoloí conh a
Al final de la comida acudieron muchos, para;  ̂ y cuatro. | el Gobierno ¿í 1 * £epuDííi,a
oir á Vázquez Mella y oíros oradores. | D® I D@
M is i t s s  I i» . FALLECIMIENTO I La reina y fe ¡mpí ía M̂ rS i Luisa pasearen
Una comisión de emprasarios de teatros vi* j Ha faiíecidocn Munich, víctima de un colap-1 esta mañana por ic  ̂jart? t g ñora qae se que j u s 1 ,
nitóá Canalejas, para pedirle que se autorice í^Mabía músico Moílí, tino de los i Tambiés! pa earon o uf 1 tiros, e.n ua pe-Irleía de Aíocha
que jas funciones terminen ú la una y íoedla. | principales hitérpreteo de las óperas de Wag-fq^í^uo coche tirad p ¡--i » cónicos niora-1 ' a í.5"ír “ ^
También le visitaron los comisionados de i ”®*’* ¡«os, acompafi¿rg <» ct csbanetfzo,- e í !  r ,  ,  '■ , .  .
C á d i z , á quié.iés acom pañaba L a b r a , t r a t a n d o ! F I E S T Á  ip rfe c ip s  de A s ta  a'  ̂ q r  ¡ í  ba una j a q u i í a f p  Y? i ^
del centenario de las c o ríe s . ¡  E n  ía casa q u e  K r u o p  lie n e  in stalada en E s -  *
S © Í 5P ®  i ^ % 8«s»a fi© C © S  I s e n , se ha cele brado  úna fíe gta  con m o tiv o  d e l  8J « © © p a d ©
C a n a le ja s  c o n fe r e n d ú  con R o m a n o r.e s , L u - 1 q y e f  R o m a n ó n o s  e s tu v o  en el C o n g r e s o , dispo-
que y  G a r c ía  P r ie to  re s p e c to  ú  M a r r u e c o s , f í , ®. ®, ®‘ sal i dos do gque* |n le n d o  las obras dé p fe íü ra  y  decorntío en v a
© R @
Pf eelo ie liey ea
(Note 1̂ ! Banco K!apano=Ániei:Íess3e) 
¡lójii'd® compra,
'» ■ . 'L  a' , IC ‘̂40■ Oŝ ga , 
Alfonslnsa, 
lsHbé!lng8„ i













dolores, ha se- 
en la Qio-
meniíesíando ei primero que Francia había en 
viado, desde Argelia, más trepas á Casabfencá.
pijo también que el Gobierno transmitió ór- 
desies si teniente coronel Fernández Bijvesíre 
para que venga á Madrid, á recibir instruedo- 
pea.
Cofeentó Jocosaínente Canalejgs la actitud 
de ios corresponsales de E l im parcia l y La  
Correspondencia de España, que telegrafían
i líos talleres.
Ei cólera sigue aumentando en ííelia.
Se han registrado nuinerosos casos,
I do3 de muerte.
Eí gobierno austríaco adoptó rigurosas me- 
I didas, estableciendo cuarentena en ía frontera. | 




En el Congreso se ha verifieádó una reunión 
bajo fa presidencia de Moreí,
Asistieron Labra, Azcáraíe, Moraga y oíros, 
tratando de la subvención del instituto ibero­
americano.
Se estudiaron los medios de arbitrar esa ne-
El üíünio viajará luego por Asturias y asís 
tira en Gfjón ai centenario de Joveifenos.
a 8U domicilio, Carril 37, d!6 ayer
e los |!í?° lajoven de 16 años, Bernarda Marín
García, produciéndose una herida contusa de 
dos ceníírneíros en la csrái dorsal de ía mano
 ̂ ®asa desocorro del disíritc ‘ 
después de a? 
na, á su ¿omicijiq-
Caida.-Aníonlo Aguifer Urdíales, de 16 
años, habitante en fe calle de San Antordo nú- 
f c u r a d o  en ía casa de socorro de la 
calle del Cerrojo de una herida confusa da dos 
cejuímeíros en el dorso del pie izquierdo, qu©
rfnnla  ̂ prcdujo accidentsimení©, 
Pssó después de recibir asistencia mé-
tren de fa mañana salió 
el aprecisble joven don
De viaje.—En el
A mediados do ágosío marcharán á Cestona ' P r l S o  de^¿Torre"MÜñóL'
, En el expreso de las dlsz y veJí*
Se hs prorrogado hasta e! 22 de Agosto el 
plazo voluntario para el pago del impuesto de 
los encendedores mecánicos.
. . Papa la congregación da
j , . j -  - -z X tf i í'ewnMa para beatificar á la madre Mar-1 cesidgd y cumplir misiones de imooríañeia oue fe á R8rrf.íníin w VaiLTLLmil fantasías, pareciendo que en unión de Fer- aiüac, que fundó en Frénela la crden de Her-1 afectan á varios países.  ̂  ̂  ̂̂   ̂Barcelona y Valencia.
0 @ s is t e
P^ece que Canalejas ha desistido de su viŝ
saron de Madrid don tómá~3 V  : r '  -^^06/egre- 
don Luis Rein y señora- ,/ou,̂ ñQz del Rio y
En el correo.dí* ,a tarde vino de Sevilla don
“il.®  fes seis salió para
■llevan órdenes rigurosas, 
a llegaron .250 ingenieros, con ím 
siendo aclamados por el pueblo.
> Prúwinmaa
3deJuliol9U. 
S e  08*®?8.®s
ínador telegrafió á Ies slcaldeo de 
Inzo recornentíándoíes que den cum­
ia orden del Gobierno, procurando 
nen los portugueses emigrados que 
íuníos próximos á 1a frontera, 
lo han hecho ys, y oíros lo harán
nío incendio destruyó anoche el ta 
Je ría instalado en la Alameda de
das son hupoTíantes, 
amentar eí sccident<s qr«e sufriera 




a íravésfe del írasat!ánticoJA//o/z- 
organizó «na partida de juego, cru- 
utes cantidades entre varios juga-
lo3 perdió 15,CK)0 dtíros, é indigna- 
r que se ios hablan ganado con 
, dispar  ̂ contra eí ganador, hiriéa- 
pierna.




L C o p ió n  solicitó permiso para 
acompañado de los 
Aíéiipfa y Portugal, para ver si 
I bord!| fes conspiradores lusitanos, 
e ía J^dieiídís ha negado el per- 
l* la có ^ lien cía  de las autoridades
■ D e B á i^ fo f i ia
AMENAtAV" 
Barcelona hsn pedido au- 
y de no concedérselo los pa- 
p 4fl en huelga.
«-Si,.-:
nández Silvestre piensan conquistar todoMa 
rruecos.
P©»«|U®td
Al banquete celebrado en la Huerta por los 
carlistas asistieron bastantes comensales, en­
tre ellos algunas señoras y sacerdotes.
El acto organizóse en honor de los correli­
gionarios que asistieron al Congreso euearís- 
tico.
Los individuos de la comisión organizadora 
y algunos asistentes llevaban boinas encarna* 
das con lazos de los colores nacionales.
Ocupaban la presidencia Feíiü, Cerralbo, 
Rodezno, Llorens, Morales, Qrends, Vázquez 
Mella, Casa Salva, Tamarit, Masarasa, Sala* 
berry Slmus: éste último es el jefe regional de 
Valencia.
Eli la tribuna ds los oradores aparecía un re­
trato de don Jaime con uniforme de capitán 
general español.
Terminado el airnüerzoj se dieron muchos 
vivas á don Jaime, ú la religión y al Papa, y se 
cantó e! Himno eucarístico.
Inició ios brindis Chicharro, presidente de fe 
Juventud carlista, quien saludó -á iodos, hacien­
do historia, de la causa qu defendían.
Después, Simus agradeció ea nombre de ios 
valencianos, ía invitación al acto.
Sakberiy describió ía procesión eucaristiea, 
y censuró é  quienes pretendieron reducir á vo­
tos su intervención en eí Congreso eucarisíicd.
Asegura que don Jaime estuvo en !g plaza 
de la Arínería, integrando la procesión eucarjs- 
tiCH, y, apercibido de fa admiración de los oyen­
tes, añade que estaba enJa mente de todos los 
carlistas.
Terminó su speeph  con un viva al Papa, que 
fué contestado por los demás.
El conde de Rodezno había brevemente. 
Vázquez Mella saluda á los congregados 
aflnnaiido que vleheo á dar testimonio de fe.
Trata, seguidamente, de ía procesión y dice 
que el partido carlista no figuró allí en colecti­
vidad parg no dgr motivo á que se dijera que 
tenía carácter polítieo, y esg es la razón de 
que se riunun en tal acto para afirmar sus 
ideas, siendo este el m&dlo que hade condu­
cirlos al triunfo tíe fe relfgiónr 
Hace Roísr que otros utilizan la religión pa­
ra la política, procurando servirse de las potes­
tades religiosas como pedestal, en tanto que 
ellos se declaran servidores para garantir el 
triunfo de ¡a fe católica.
Describe eí sacramento de la eucaristía y 
luego fliosóffeamsníe di la personalidad 
del Verbo.
Al acabar, se repitieron los vivas,
manas de la Caridad.
—Desea Pío X que el Vaticeno esté repre­
sentado en 1a Conferencia de Haya, y así lo ha 
Indicado á las potencias, debiendo ésta? resol­




La Cámara de Comercio ha acordado cele­
brar fiestas durante e! mes ds Agosto, en ho­
nor de su patrón San Lorenzo.
SI» lata Sisa
FUNERALES
Se han celebrado funerales en tíismoria de 
Teodoro Llórente, en la iglesia de San Este­
ban.
Presidieron las autoridades é Individuos de 
la familia.
ELECCIÓN
Han sido elegidos, presidente de la Diputa­
ción, don Fausto Pérez, y vicepresidente, el 
señor Sales, ambos demócratas.
El grupo moreíísía formuló protesta. |
D® ' I
En el cerro de Caramino, término de Villa- 
nueva, han aparecido.reatos humanos catboni-i 
zados, dentro de una choza incendiada. i
Se notaban en fes inmediaciones manchas de I 
s.gngre. |
La guardia civil detuvo al cabrero Juan Sán-i 
chez. ¡
Las autoridades han adoptado precauciones 
contra fe invasión colérica, presentada en Italia 
con carácteres alarmantes,
D® F© 5*g»®rS
A í§8 once ds !a mañana zarpó el Giralda 
con rumbo á San Sebastián.
—El conde Zubfría ha regalado & los oficia­
les de la armada ua balandro de regatas cons­
truido en Inglaterra.
Los oficiales tomarán parte en fes regatas 
que 8s celebren en puertos españoles y fran-
ÍB3©si||i5a«^cíén
Los ioíantes Ferosódo y Tetesa Inaogursrcn Paoa mfdlrto.'lfl ?  í '̂^Siraaia telfe s s a s a r  *  “ ■ : S r - ? ? “ S « a 'y ;í
Fueron recibidos por Dato y otros individuos 
de fe Directiva.
 ̂ Los visiíadorp recorrieron fes safes, Edmí- 
rando los distintos trabajos.
^  sei
Hen marchado esta tarde á su diócesis el 
arzobispo de Zaragoza y ei obispo tíe Seo de 
Urgel, siendo despedidos por Primo de Rive? 
ra, AzCisrraga y otr¡?3 personaüdaúes. 
H^seisen&i® ■
La conocida actriz Rosarlo Pino ha presen 
lado a! juzgado una denuncia
f  ̂ Congreso que redeníemente
verificóse en Madrid, á cuyo éxito contribuyó 
fe presencia da don Alfonso y las palabraa oní» 
halísron eco éntrelos
Celebra la ínarafestacíón de fe y amor divi*
Ha sido trasladado á Ja estación del 'Medio
fefê ifef ei director tíê f̂e Ŝodedâ d 
Malacitana de Panificaciín y M o t e i r d o íJííán Ortega, 
fez. Fernando Guerrero Egul-
j  Antequera el notario don Gasear Gas" 
DomíngSê z?*̂   ̂ Cristóbal
de los Santos Már-
1 toda reglaHfe, pura conduoirlQ á Sed̂ ^̂ ^̂ ^̂^contra el director tíel teatro Odeón de Buenbs Eduardo Ibárra! ' ’  ̂ caciaver de
Aires, don Faustino Darosa, que por cablegra­
ma la gontraíó pgra un minimmi de den funcio­
nes.
Resmio Pino, á £tt vez, contrató á puo-a y 
otí'03 artistas, los cuales reecfndieron anterio­
res compromisos, por lo que tiene que indem­
nizarles miifere  ̂de pesetas.
Ahora r^UÍtá que Daroea se ha entendido 
con Tirso Escuderp, cuya ccpipefife embarcará 
pronto en Lifcbca. ^
La Pino ^pretende que ge castigue ai empre­
sario y se le exija una fuerte fedemnizacS
¡Día 1.0 Día 3
ferpáíüo 4 por lOO feterior........ 84,35
ó por 100 amortlzabfe........ ...„..J101,50;íOÍ,35
amortlzEbie s! 4 por 00,00; 00 00
ministerio de
»D?efempnSf ®«fnp!imentado por numero* wOs eienieníos de ía magistratura. '
También le visitaron Cobíán y Arnds.
XJJtí̂ pB despaoboB
4 madrugada. (Urgente) 
DísiSfeaigia
Un batallón del regimiento mandado por el 
oc»PÓ el montículo El Arxa, 
fortificándose, sin incidentes. ’
Arxa dista catcrce kilómetros de Ras Medua 
y domina el zoco de Arbaa, Sebuya y jsg Hg. 
nurs3 de Benibuyágf.  ̂ 7
®Ĵ fê ‘«3i^and^a por el general Oroz
Cédufeg SÍipútecarlas 4 pór !6 a ’!l02Í30¡l62;35 Û  ̂ íol alrededores
Aedones Banco da Espuña,...,... J0C0,C0 OOO'OO lealfeaba fe anterior operación.
» > oípQÍecarfe........
» ®Hfep8ño-Amerfcmio
* .  . Crédiíc
* de !s Af Tabscos.......
Azucarera acdoíiesiiíéíerenteg. 
Azucarera » jíeMinErfes... 
ázacsrsrs
CAéMtlICJÉ-..






¡i 00,00 42,00 
0Q,GÜ 00,00 
00. CO co.oo
D ^ C á d lx
En el expreso llegaron á San Fernando el 
ministro de Marina, á quien esparaban ios ge­
nerales de la armada y oíros marinos, todos los 
Guales le {filerasergn asuntos en favor de fe 
Carraca.
Pidal regresará á Madrid el día 6.





D e fc l i f e o a
La comisión parfemenfería
4  Julio 1 9 1 1 .
eméargadfi de
Da graimierl
En la phe Coñipañía número f, bi pd
Camas tle hiérwáe la única fábrica quel 
Mújaga. es üonde.88 vemle^O por ÍOÓ más-|^^oque en parte áigúha. 
Consulíen precias antes de comprar en otra
daleiTéngáaar con camas Uúa3v8, que sen fes únicas que pueden ver.r
der más barstas,
® fspscfah’dad dé sus baVál'ces, 
n estes camas re.'ractari&s ó fes chinth¿^son
cuprnn Beneyto, auxiliar de!
Telégrafos, con ei oficial de dicho
Arias Espefeta.  ̂ Eugenio
yr psdriims don José de Béjar Lozano 
y Jiña Dolores Robles Orííz; *
don José
t i i S &  D lM Íio l
del vapor correo V7- 
de Melllfe, el coman- 
ante don Rafael Girnds, ios capitanes don
y don Gonzalo Gar- 
?«L®i T I  don Antonio Aurtein y el
oficial de Administración milita,r don Eduardo
©aiegio d® Sais Fes®si@ísda 
de 1910 á l91I.-Re3ulíado ds exá-
Don Antonio Campos García.
S f e  1!®̂  Notab?!.*̂ ® Éepaña, Sobresaliente. 
Aritmética, Notable.
, (Cent¿miará)
«Comedias y Comediantes».—Se halla ya 
la venta en Málaga el número cíe Junio de 
esta magnífica revista de teatros. Entra fes 
verías planas en color se destacan Trini Rosa- 
EoRSAeconsílíuyendo el célebre cua­
dro de Qoya l a  Maja,
La información teatral es compisíísima y en 
la musical publica un trozo de fe partitura da 
«Sangre y Arena».
Se hallará en «Publicaciones Periódicas», 
Larlos 7, latera!.
De toros.—Por telefonema que tenemos á fe 
Vista, podemos comunicar é nuestros lectores 
que Si afamado novillero Luis GujRnán Zapafe^ 
rito quedó suparíormeníe en la corrida cele­
brada el domingo en Sevilla, siendo calurosa- 
meníe ovacionado y sacado en hombros, en 
unión de los diestros Cor cito y Martin Váz­
quez, con los que alternaba,
,r nuestro paisano Matías Lara
(Larita), ha sido objelcrde general aclamación,
1 alcanzando la oreja de su primer toro. Larita va des triunfo en triunfo, y es ya ün hecho su nperición en esta Plaza de Toros, pues teñe»
►
JPdffI/na m tá r tá J S I i  J P M J P U i l f A  n Martes 4  de Julio de Í9H
iro3 entendk'o que ha sido contratado perla: 
empresa Ledesma, en el deseo de complacer á 
la afición malagueña.
La huelga de Curtidores.—El conflicto 
planteado por les obreros curtidores sigue sin 
soluc'onarEe, y en las diversas fábricas de cur* 
tidos prestan diariamente servicios parejas de 
guardias de Seguridad, á fin de que los huel­
guistas no ejerzan coacciones.
El conocido agente de transportes don Joa­
quín Cabo, habla recibido dos bultos de suela 
condestino, al fabricante de curtidos don 
Francisco Cueto, y los obreros que le traba­
jan al citado agente de transportes, en solida­
ridad con los huelguistas,se negaron á levantar 
ios bultos.
La actitud de éstos trabajadores motivó una 
conferencia de representantes de una y otra 
parte, con el gobernador sin que llegaran á un 
acuerdo.
Ayer por la mañana se reunieron los capata­
ces y agentes de transportes y una representí -̂ 
ción de los obreros, mediando explicaciones 
que permilian creer en un seguro arreglo.
Todo parecía resuelto, y que los obreros le­
vantarían los bultos que por mediación de los 
agentes de transportes llegaran á Málaga en 
combinado, cou destino & los fabricantes de 
curtidos, pero anoche se recibió una carta de 
la sociedad «La Estira Social» dirigida al pre­
sidente déla de Capataces y agencias de 
Transportes, participando el acuerdo de no le­
vantar los bultos que obran en poder del señor 
Cabo.
En dicha carta aparece una nota en la que 
se dice que La Estira S ed a l  ha resuelto que 
el señor Cabo celebre una entrevista con los 
patronos curtidores para que Ies manifieste 
que los trabajadores del muelle se niegan á le­
vantar los bultos que vengan consignados á los 
fabricantes de curtidos.
Esta actitud de los obreros hubiera provoca 
tío «n conflicto, á no haber relevado el señor 
Cueto del compromiso contraido al agente de 
transportes, interesándole que deje los fardos 
en su de?pacho, ce ítotide los recogerá un de­
pendiente suyo. , , . ,
Sin que pretendamos formular juicio alguno 
respecto al asunto, parece que no ha habido la 
¿uctilidad debida por parte de los ebrere?, a 
fin de no lastimar legítimos intereses.
Boda.—En la parroquia de Santiago se ve­
rificó anoche á las nueve la boda de la bella se­
ñorita Teresa Muñoz Duarte y ^1 eprecíabie
joven don Manuel Sauz PuHdq. .
Apadrinaron la unión don Diego Saenz Puli­
do, rico comerciante de Jaén y doña Cristina 
Pulido, viuda de Saenz, hermano y madre del 
novio respectivamente, actuando de testigos 
don Ricardo Bresca Gómez, don Ricardo Va- 
lera Madolel! y don Enrique Saenz Pulido.
Deseamos á los contrayentes muchas felici­
dades.
Aclaración.—José Godoy Zamora, detenido 
el dia anterior, lo fué por una leve reyerta en 
el muelle, quedando en libertad al poco rato.
Conato de incendio.—Ayer por la mañana 
ocurrió un conato de incendio en una fábrica 
de carbón titulada La Encarnación, sita en el 
camino de Hualin.
A dicha fábrica acudieron las bombes y el 
personal de la fábrica de Larios, La Industria 
Malagueña, lográndose sofocar el incendio á 
ios pocos momentos.
PASTILLAS BONALD
CldPo bopo-sédicas con eoccsiio
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor eflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BOHALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
tt*3s Cáesrfis*
—Circular de la Inspección general de Sanidad 1 
exterior, anunciando haberse declarado casos de 1 
cólera en Shanghai (China). I
—Nota de las obras efectuadas por este Ayun-‘ 
tamiento durante la setnana del 11 al 17 de Juni© 
i —Matrícula industrial del término municipal de 
Casares.
—Relación de licencias de caza y uso de armas, 
expedidas por este Gobierno civil durante el pa­
sado mes de Jimio.
Acauíliéa vlrills
D E  M A R I E A
Ha sido nombrado ayudante del distrito maríti­
mo de Qaldar. el teniente de navio don José Ma­
ría Martín Peña.
Se ha dispuesto embarquen en la escuadra de 
Instrucción. los tenientes de navio don Fabián 
Montojo y Patero y don Francisco Yeñañez Yan- 
guas.
Poliglicerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
nüica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, ylleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente cataiYos bronco- 
neumi^cos, laringo-farlngeos. Infecciones 
gripalébfcpalúdicas, eíc.v etc.
Fredo d@l; ff’£sco, 5 pesetas
De venta en todas las perfnmerlas y en la del autor. MsaíS®» A ree (antes Gorg 
ra, 17), Madrid.
btnom  sraVes
Ayer circularon por Málaga rumores que, de 
resultar ciertos, implicarían gravedad suma.
Decíase que hace algunos días, un guardia 
de seguridad hizo al Gobernador civil una de­
nuncia de hechos muy serios relacicnados con 
su compañero de servicio.
La primera autoridad instruyó el expediente 
opottuRO, resultando de las averiguaciones 
practicadas que el guardia denunciado profe­
saba ideas terroristas y habla exteriorizado su 
intento de llevarlas á la práctica, haciendo es­
tallar un explosivo en una sociedad obrera de 
bastante importancia.
El Gobernador civil, á quien interregamos 
acerca de este asuntô  nos manifestó que care­
cían ios tumores de Importancia y que sólo se 
trataba de una falta cometida en el servido 
por un guardia, que denunciado por el compa­
ñero había sido sometido á expediente, adop­
tando como medida preventiva la de declarar­
lo suspenso de empleo y sueldo.
A pesar de las manifestaciones del señor 
Sanmartín, continuamos nuestras indagaciones, 
sveríguando per origen particular, que se tra­
taba del guardia de seguridad número 35 Fran­
cisco Florido.
Dicho individuo, que con su compañero Juan 
Estrada prestaba servido en el Muelle, según 
nos dijeren había sido albañil en Málaga y te­
nía hondos resentimientps con algunos indivi­
duos de aquel gremio, á quienes había demos­
trado en ciertas ocasiones propósitos de ven-
Cspictácntos páblfcos
Al torpedero «Orlóñez» ha sido destinado el 
alférez de navio don A,lfredo Contreras y Aranda.
Han sido ascendidos al empleo inmediato, el ca- 
í)ltán de infantería de Marina don Segundo Díaz 
Itterrera y el teniente don Francisco Barbarroja 
y González.
Buques entrados a^er 
Vapor «España», de Alicante.
» «Villarreal», de Melilla.
Buques despachados.
Vapor «Themis», para Cartagena.
» «Sevilla», para Almería, 
s «Villarreal», para Melilla.
» 4í(7'»bo Paez», para Meillia.
Balandra «Jos¿ ̂ u^ero», para Tánger.
» «Angelita», Esíepona.
Parece ser que su compañero Juan Estrada, 
traslució algo que le indicara las intenciones 
muy poco tranquilizadoras del guardia Florido 
y dió cuenta de ello é sus jefes.
Del expediente incoado al Francisco Florido, 
resulta que estaba filiado como anarquista.
3egún los rumores que corrían, la sociedad 
contra la que quería atentar el guardia, era Bl 
Nuevo fa r o  de Andalucía,
También oimos decir que el Gobernador dió 
cuenta de lo QUe ocurría al ministro de la Go­
bernación, ignorándose Ip ̂ ue haya de resol­
ver respecto á este asunto,
Desde luego, el guardia aludido íué süe? 
pensó de empleo y sueldo, no sabiéndose si ha 
ingresado en la párcél y se ha dado parte el 
juzgado que corresponda.
Estas noticias CErtcen de comprobeciónpfj- 
clal, porque á eüa se negó la autoridad civil de 
la provincia, según decimos más arriba.
A última hora llegán á nuestros oidos 
otros rumores bastante diferentes, según los 
cuales el guardia Estrada denunció que su 
compañero Florido hacía en el muelle, donde 
aml308 prestaisan servicio, negocios de contru 
bando y que el Florido para vengaise de su
compañero dijo que Estrada, que es el que h©
pertenecido á la sociedad de albañiles, ^ería 
poner una bomba en el local del Nuevo Jr^ro,
Del expediente instruido parece que al Flm 
rido le fueron hallados antecedentes anarquls 
tas, por lo cual ha sido destituido.________ _
Ssiión liavedades
La Cordobesila
En este salón, por donde han desfilado las 
estrellas del género, debutó anoche una, que 
si no anunciada con honores de astro, merece 
ocupar desde hoy preferente lugar entre las 
bailarinas de primera fila.
La Cordpbesita triunfó anoche en toda .la lí­
nea; suyas fueron, desde su aparición en esce 
na,J e s  simpatías del público que la saludó con 
nutrida salva de aplausos, y suyos también los 
entusiasmos dé la concurrencia, ganados en 
buena lid, con lo que es más difícil de hallaren 
estos tiempos, con manifestaciones de verda­
dero arte, netamente español y con muchas 
simpatías en aquel cuerpo gentilísimo.
Adela Lulú, la artista mimada del público de 
Novedades, fué también ovacionada como to­
das las noches.
T e 8)ti*o yitfiiE 'A za
Los señores Jover y Castillo han tomado de 
la novela de Blasco Ibifiez y Arena
aquellos episodios, á su juicio, más teatrales, y 
han compuesto una zarzuela que no demuestra 
precisamente la habilidad ni el mayor conoci­
miento escénico de los aludidos libretistas.
Difícilmente puede hallarse una acción más 
débilmente conducida y desarrollada que ta que 
sirve de pretexto á la obra estrenada anoche.
Caracteres que están en la novela perfecta­
mente definidos y delineados, han perdido, 
trasplantados é la farsa, la mayor parte de sü 
valor.
Y así los cuadros, descritos por Blasco con 
esa riqueza imaginativa en él peculiar, y casi 
borrados por deficiencia de presentación.
Sangre y arena, sin embargo, y á pesar de 
ios pequeños lunares, fué escuchada sin protes­
tas, arrancando, en alguna ocasión, la música, 
aplausos ealurosos.
Los maestros Luna y Marquina han trabaja­
do bien al servir las situaciones musicales.
La presentación y la interpretación, poco 
cuidadas.
Á Patricio León y á Lorente les aplaudieron 
en unos mutis, premiando así el esfuerzo de 
ambos,
(pine 8de@i
En pocos días nos ha dado á conocer este ci­
ne varias cintas de verdadero mérito y actua­
lidad, justificando la fama que ha adquirido de 
ser uno de los mejores de Espafía, pues sus 
propietarios lo sacrifican todo á los programas 
que se vienen exhibiendo.
Hoy se estrenan las películas «Pathé perió­
dico», «Crepúsculo», «Vida en Borneo» y «Ma- 
rozia.»
Registpo civil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: José Domenech Gutiérrez, Petra 
Bernal Rosa, José Benitez Rublo y Antonio Rue­
da Martín.
Defunciones: María Rodríguez Pino, Juan Sa- 
lazar Gil, Francisco Pascual Cámacho, Rafael 
Rodríguez Alcázar, Rafaela Chiquero Molido y i 
Ana M.* Guerra Vázquez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisco FelisRlvás, Ana Se­
rrano Briales y Maauel Acosta Vicent.
Defunciones: María Rubio Saez y Concepción 
Mateo Quesada.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio C;abra Pérez, Ernesto Du- 
rán Guerrero, Juan Cabrillana Liceras.
Defunciones: Alfonso Marfil Gómez, Francisco 
García del Moral, Trinidad Campo y Navarro.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas ei 
día 1.® su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 vacunas y 6 terneras, peso 2 682‘5C0 klló- 
gramos, 263 25 pesetas-
66 lanar y cabrío, paso 803 COO küógramos; 
peaetax 32 66.
18 cerdo», peso 1.584'500 kilógramos; peseta® 
158 55.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.




Llano dal Mariscal, 6
loisados seG0s.-GÍQel)ra 
d̂ tilidi «LA FAII*.- 
GogDac.-8oa y f ia®s.
LO lEJOR QUE EllSTE
Total peso: 5.070.000 kilógramos. i
Total de adeudo: 471 39 pesetas. ¡ «  « « t,
Recaudación obtenida an día de la fecha por 
las conceptos siguisníea:
Por inhumadenas, l ’’8‘50 pesetas.




En una empresa de coches.
Ei subalterno:
— El caballo blanco que se compró el otro día 
no puede saür; parece que está enfermo.
El jefe:
—Pues que no lo saquen y que llamen Inmedia­
tamente al veterinario.
Al poco rato, el subalterno vuelve á entrar en 
el despacho.
- E l  cochero Pérez manda avisar que está en­
fermo y que no podrá venir en varios días.
—Bueno; pues comuníquelo usted á la caja para 
que lleven la cuenta y le rebajen los días que 
falte. ,
En una agencia de colocaciones para sirvientes: 
—¿Y usted sabe cuidar niños?
—iYa lo creo!... ¡Muy bien! He estado siempre 
sirviendo á viejos.
Notas «tiles
Cti Ío$ talkrsi Ist$grlfic9|




Rea’es órdenes de Fomentó sobre inclusión de 
¡ varias líneas en el plan de ferrocarriles secunda- 
Irios
—Real orden de Imlrucción pública anuncian­
do un concurso de traslado para proveer una pla- 
I za de profesora de'Ia Escuela Normal de Máea
Un domador de fieras está haciendo stis ejerci­
cios en la jaula dejos leones.
Un empleado dé circo le dice:
—Su suegra de usted desea hablarle.
—pues dile que entrq.
Trenes
ESTACION de los ANDALUCES 
Ss/fdas <k Mábiga
Tren mercancías á ls.% 7*40 m.
Correo general á las 9'30m.
Tren correo de Oranadá y Sevilla á la* I2‘35J, 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercanfía» de La Roda á las 5-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancía* de Granada á las 10 q,
llegadas d Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2*251. 
Tren correo de Granada y Sevfla á las 2*15. 
Correo general á la» 5*50 f.
Tren ffiSrcaacía* de Córdoba á las 8*15 ñ.
l enrafó
ntagnesia <̂ ranu. 
lar efervescenfo s 
Llshop es e! mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to 
marsetodo el año 
, Delicioso como 
bebida matutina., 
obra con su a vi 
dad en el estóma­
go é intestinos.
Inv6nt.ado cf 
1857 por AJfrC'd-': 
Blsh&p, es insn.s ■' 
títuíblo por ser ol ■ 
Único preparado 
puro entre loa de 
su clase.
Ex ig i r  en los 
írat eos ol nombre 
y señas de. Alfrsá 
Bishcp,  Id.., tí 
Spc]mo..u Bí-fcet j
ESTACION DE uOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘3CDn.
Mixto correo, é la 1*1^, 
Mixto-diqcrqclonal, 8*451,
mudas de Vélezpara Málaga 
Mercancías, é las 5*45 ra.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-discrecional, i  !ss 4'30 í,
1 «La Corte de Faraón». |
Segunda sección á Iss 9 3i4; «P 
Tercera sección á las 11: «Si 
En todas las secciones preis 
íimpá lea Dora la Qftana,
SALON NOVEDADES.-Secc|íi 
y media, nueve ŷ níedia y diez y í  
Dos números de varietés. 
Escogidos programas de pelícá* 
PRECIOS: Platea, 2,50; prefe  ̂
i trada general 0,2Q.Ea los mopeadoFos' «ne ipEAL.=FMdinpara
4. 4. '*̂ * * ' * > » ea» y cuatro grandiosos estrenosy Restaurant del Yerno de Coriqj’o, en la Caleta, Lo» domingo» y días »e8tivor 
es donde se sirve.n las sapas de Rape y el plato eon preciosos juguetes para li
de paella. Mariscos á toda® horas.
También hay comederos con vistas al mar.
Preferencia, 30 céntimos. Gen
» CINE PASCÜALINI. (Sifuadol 
Carió* Haea, próximo al Banco)! 
12 magníficos cuadros, eu su ni| 
no8.
TE.ATRQ VITAL A||A.—Gran coátpañ*a cóml .1 
i có-lfrica di'lgida por Patricio León. í
Puncíó 5 para hoy; »
Primera sección á las och j y nií diíj púnto. -
PIANOS ORTIZ
ieiiias le 0f0 j Ifloiai le Eeior |
Ámonimm, ¿
Á plazos y alqui
^ ,xycpj‘cusso M í i á i i  1 9 0 6 ,  G -ra n d  P r i xM A S  A m a . R T O O M í F l I K S A
fráiiei a París, ipieleŝ  teiárei, Irisetis, Meji,-ffl j liiiip
pimos desde 900 pesetas en adelante, reparmionei ■ y m m b m  ̂
Precios y catálogos dirigirse direetsmeníe á la F. Ortiz k. Cussó
NUEVO .ESTANTE A PEDAL
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE
N O -CA BEN  









E X C E L E N T E .'
Máxima ligereza. 
Máxima duración.
Mínimo esfuerzo en 
el trabnio.
i A u g e ! , 1
a M ------------ xg®, eamente nutntiyts y facilita la digeatién; 
es tan agradable como el mejor pos-
Preimado con medalla á© ora 
en el SX Congreso internacional de 
REfiiSTianH ®-íi»iene y  Demog:rafía, celebrado 
en Madrid el año de 1 9 0 8 .
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO D F  
PRPTO N A, que alimenta, preparán
U^ORATORIO: Fam acia de Ortega, León 13, Madrid.— 
Primera j  única fabricación en grande escala de las peptoiias y 
sus preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO D E P E P - 
TONA. Las embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma  ̂
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de ía leche.y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el VI­
NO DE PEPTO N A. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más ía reconstituyente del hierro.
lOB LEGHAUX i f i i i f i f l i i  tü if l i is  i f  i§?iflli~
Leu e s  is  vSda
L1 tiás poderoso de todos ios depurativos 
iarzaparrilSa Roja y Yoduro d© Potasa 
Depósito en todas las farmacias
CAFÉ NERVINO MEDICINAL
del IPoetor HOBAl^JEIS.—lSaifea registrad a
Nada óiás inofengivo ni raás activo para los dolerqs de cabeza, 
jaquecas, VEh'dos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y 1 s de la infancia en general, se curan i;,fali 
bleniennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remlteq por 
conreo á todas partes.
La cófresponíencia, Carretas, 39, Msdrid. En Mál ga, íq tqa 
Prolongo, " ' “
Esta SRGgnífica línea de vapores rsdbe mercancías de todas clases 
* í<8te corrido y con conodmipnto directo desde este puerto á todos 
ere JtiK*rarjq en el Mediterráñso, Mar Negro, Zanzíbar, Ma- 
í& er. Inao-Chíiia, japón^ugtraHa_xÑ«8va-Zelanda, encombí'ftgdó’ coa iOB de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTj* -  
bsceí tas salida» regulares de Málaga cada 14 df»; ¿ lean los mí6i!! 
6ol6í ds cada do» semanas.
Cif«Jaco dentista 
Álamos 39
Acaba de recibir un nueve 
ane-steaico pas a sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Toda» las operaciones artísti 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el doior de mue­
las en cinco minutos, Q peseta# 
caja.















asuntos en lo?, 
'ticulares, cot 
Estado y p£QÍ 
iudiciates, cuin| 
hortos.^eríiflg 
voluntad y d« 
vida, apodera 
pasivas, asuif 
compra y ven 
cas y urSanaár 
dos para todo 






rra, para colegldí 
uso.
Fn la Adntinl̂  
f eíiódico
Antonio Viseí
P&k a informes y ntes detalles 
Pedro Gómezen Málaga, don 
mero Ŝ .
M e o r  £ ¡: d e
Cura segura y pronta de la snemfa y la clorosis por el Ll- 
eruginosos, no ennegrooe lo.
Depósito en toóas I »  Jfiriiigclas -C bIIIb ete, rirls,
„  M O D IE A  L A l
Esta acredltáda cesa fectua toda cía 
naciones de luz eléctrica, o timbres y m( 
vuenta además con un extenso y extra 
de alumbrado y calefacción eléctric 
®̂*’dadpas Originalidades y pr« 
^ » 2iMerfa de Bohemia, tales como tulip 
y demás artículos
láiísparas de »d6 ia c
' Grandes existencias en toda ciasa de Is 
especiales Tántalo, Woljram, Fulgura 
coneigue un 70 por 100 de econo 
deseo de conceder tod 
dubiicQ, verifica instalaciones de timbres
